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^álstga: un mes, t l í iA  pQSét&^' î^rovinci&s; ̂  ¡ytas 
Extranjero, ^'pías: trimestre.
2S ejemplateí 7S cts.^féúmor^} Bueíiin §  ots.
• H o  a e  d e v u e lv e n  lo s  o r ig in a le s  a i m q i » a ia  s e  in s e r te n
;iî T̂íiniinnr in-TrfTtT’nTr-'i ............ ...... n
8 9 8 ©i f i  f o  H 1? t í B  B k l e a  H ó
«̂ •(«fafflMwwaaswíaê ^ â aaaî OMtaKiTOgamsawnaiaffiBEtaBaî
l^ d a c c íd o ^  A d m in is tra c ió n  y
í B i é v r á  8  d e  i i a i ^  i
M d rtin es, ;ÍÓ y 12
álj^Qoe dé los qüe'hánásistido ropireseiiitan
á soclédadep á lás ¿aales tíeinen qde "¿dií-
SUltájr. ; '■■ ■•■ ■■'¡•■'■'J'--'
E tS r . Ponoé de León Solicita que cuanto 
a f i ^  se^íoceda'á ía  i’ecáúdációá' dé fóndos^ 
lo s «ualos se]rán edéiinistrádiÓSpbír la'Junta, 
y  que toda vez quie “j iá t a ^  nédeáitá púa-Ck-^ 
sa  de Misericordia, es la  óéésión ahora de 
eonstrnirla, dando ocupación á buen nú- 
meré^oabreroS^'^ ‘ ■ O 
Suscítase un I to ^ ls in ió  debáte, i:éiini- 
nando coníél áti'ueíidé ,̂pók t̂ítay^  ̂
de encabezar lé  aUaé^feiÓn é á tlé  WÉ con- 
curreUtes al acto y autorizar aü alcalde par$  
que .nombre las com isiones petitorias.
.&ctp\fte8Uiddle^antóse'íM sésión  siendo  
la s Once y  media. ::i - r 
?''®?^|aédo plaptp^pesabM ioaquftaque- 
llps/que durante jsirgb tiempq ;discutieron  
la  necesidad q^S} había de 4pNÍar/ la  auar 
crdp%te auúéhe míeínPí '.encabezaríau ia s  
p^lstófe Con BUS nombres; pero faéi€?ap.de,la, 
déée^ción que aufíisaps al. ver quo; cada 
cual, se-aíasentaba sin  cumplir eli compropai- 
so<ccuitraido.momentos .antes.
>^Lá|oomisión encargada deotocaudavhoiy, 
ipsTtondbs, 1& componen los Sres; jAlesOdOi 
ínari^és de Valdecafla8 , >éd vare? Tor
ijitea Bpybón jRevuel.to í^eía y  MíÉMies ©ar- 
ftía;-: v " r ,-n
BgsjayflieBfi.if fjBfriyiif,>ji»w‘f "(j. i"i,,
¡'Pal vez io s  rentordimienips, :antés oCultos‘l 
poi:;unl cinism ó grandk, 'van déspértáudo. 
ante el peso de las acusaciones!, j
El Miuhuz 'éstaba inás áéCaidéi Á sU léd o  
estovo- durante' lU éesiótí - él riiédicó de 'la' 
cóscel señor Lemüsi ' f 
~ S i  M oí^m »y apodo dél Mttooz, apoyábk* 
sm e ^ e zá  en  una? almohada, pébman’e^óh&bf 
en estado de postración.' ' ' i  n : - ¡ 
:o. según l ito 'ma
d 6 le ] |S £ u st
.1 ’-Ofeí ‘.-’-i'íí'
Sinémbmrgt
f r a b a j o  á ’l o s  a b r é r a s
Xm  i^ ^ u n lá x iíd f»  w óioeltii»
En el salón de Sesiones dél Á'yuUtamien- 
íto> V hSjó la ' j^réaidenéhi dePaícaldé shf ór 
sDelgadó liópezi sereu nió  anoche á las ocho  
íla Comisión ejeculirs; nóm bíada paráaúlu' 
cionaV’ la  erisisí ¿jomaflera que< sufren los 
trabajíwicwteBrmalágaeflos. I v  , 
4#istieron  e l idgeniero jefe de Obras pú- 
I4\blicas, don Als-tonio Rodríguez ¡ Spiteri;. 
i““?fi3“?® 4P ;dpu :Antq,nio , Ji-
piéuez^i^jG ^tilíbjjdún jqsé  
!j dojn.i|r{iÜ9ílPPP, »,T ”̂ ^̂ Navarra Jiménez;,
cKdj^é^^r de Unwn Merócm  ̂
top i6 j]^érn4nd,fz.; ,̂  ̂ Atoa
vez Nét y  los tenientes de alcaldC;y ;co,nce 
jaiea»; doníGr^govíp Reyuejt(^<^era, dOR;JQ
sé Sáé)C»! SAenri, don ^l|toar^ i .  .
fie PoilAA dA tjp.î n dnn P.AvIna/RitroM l^nív TP?OVlIlCie 68lU(lÍ&TÁ 61sé gónce qe Le^p, dím.Cwioa Riv§ro ^UiSj 
don Manuel (^freía iG^ueirerp, dp» Ffaupíp-
SahtÓ Domingo, Sin feBpei'ffr á que sé  anun­
cié hueva, subasíai en; vista dé haber sido 
deblafoáa desiéria la qñé;pira anteayer ea- 
tiaíbaánunciada. ■ ;.■■<.■ > i. - '
'braceros c íe e n q u é ’ é n la  dembli 
c ión  pbdxfkn epeontrér l|ábBjo dosciéníps 
ÓbretOS' dúráhthmks de d o s ' Hiéses, y éStb 
véüdjrtá f  ámihbrí r ío s efectos dé ié  actüal 
crisis^jornalerai ' - 
•DaiUbS traslado de la  petición á quien  
corréspiÉ^á^‘pOr sivés posible/ conciliar la  
formé en^que) sé‘há d é  anUn<har la  huéya  
subasto iéon las necemdades que expeii- 
m entonto’S clasesiproletariaS.' ;  ''í
Claré és que en ese caso todo se  redúcúda 
á'no subastar más que e l solar, vendiendo 
el matortoi para costear io s jornales; lo 
quejáijafcio dé piersqnas peritasjpodría ha-' 
ceTse,/y'dé8pUéB de pagados los'^jornales 
con  el producto de la venta, aún quedarié  
qU reihénentecíi&portonte que ingrsSar én 
Ja caja deda Diputación provincial, r 
; E l edificio pertenece á¡ ésta  Corporación', 
áeqUe es presidente nato el Sr; Eánchez 
íiozano, y  la  com isión qué noS ha-visitádn  
antoridád civ il dé íái 
modó de realizar e l
penSamiefito.
_ - niféi
dobtor;  ̂sn h a lto  éncóndioionés dé  
la  visto basto el final. 1 ^  '
B a t o e a d a  l i l p é n b ó l l e a
Entre lopconcurrentes se  baila el diestro 
Manuel Méjias, RtenSéniUa. Comentando la 
actitud del'JVaneSs, exclamó: <¡¡Qué buena 
estocada le, daba por todo lo  alto, sin  auxi­
lio de muleta!*'
U m p ié z a  é l  a e t u .  ~  FjMDiéba d é é u  
n a ^ a t a l
El presidente orden a  Al secretsrib dé Sa­
la de lectura á la  prueba documental prO' 
piiepta.;;;;. , , .
¡^peUa figuran:
D s diligencia qescripttoa dei¡hueríu 4 ®i 
Francés, practicada por el j.upz de
du Lpraj ̂ del RíOf acom pafií^p dé los  
hiédicoa séfiprept Carmona l^rnájijdeZjy Rijiz 
MAfiqz^ é l diari4 5  d é  Épei^ de. l 9jp4¿
ios pepit0S'ai0'
. E l  d e
poRvIa dévensa de M pfbz D ice que
tado
m entales háilMse^^ â  ̂ Pq^és^ara esto  
no es suficiente qúnsufra' lá'éanjg#é' por la  
qudiéM ó sólOjasí^uraT q d é é S ^
tiéháe qiié hb podrá apbrtor lu z  aigupí^^i^
esclarecimiento de lo s  hechos* ya que no  
habla y  no'púede, por consigiúeBte;>éOBO-
bdéUdp yaihablajnsidp ei^toéijdéé étoco cp̂ f] ñám ente ó á otras cansas.
dáycies.
Í? éb lm éib n 4  ^ éu ito
quiéUéSjdespuéa de secqnPfiéF léé tre é  
pñto.étofl cadáverés qup iaparéciérp)Oi,;a^b 
ma35b a ,q u ela
q i i ' i e  c o m w f ia i  .a<4 ;w}f<> ®á toras que en los huesos del cráneo preséPT,
^ é’íp^tojfé él ééto,. épíicitq,.iâ 'p̂ ^̂ ^
Sr. MartioéZ .García para protés^ár de que 
qo hayan asistido á la reunión todas las 
personas invitadas A la  mipma^ . . ,,,,
/^Varios sénorés unen Su prptékta á la dél 
Sr. Martínez. 1 ;.V';.; ̂
El Sr. Fernández y,GaTpl®» ®^oné qpe a | 
““ismo.tíeipppqué á.la prensá representa á 
la Socied^  JpqjdntójalejAíniaqs deí País,
Excusaront so pireSéncia los Señores don
tohan.
Comparécenmp ante el jugado, de instrucr,
ción de Lora deí alguacil LaUléanb J^rPo 
qat, participando que hahíS; aparecido (§í 
cuarto cadáver, .suponióndpée que era elÁéf 
IjíigUel Rpjanp % pejo, ,
. Providencia del juez di§,pp|i'éndp la éx-, 
hQqtoéiPéídé epéi cqdáy^éJ'vyi suép^ddccibn  
al céi^éntéríq para qqq ^  to,
putppsiá.
carian mddo d a  pensar, V.-. ' . . . .
Afiadaque s i'se  tratara'>de> ■clasificar’ ia  ” 
enfermedad que padece, cada módicpi' péU- 
caria de d istin to  modo, t . i vi oí l 
El sefiorí itndreu pregunte a l périloA i ' 
e r e é q u e a ln o  cpntestár e l  procesa^fo Miph'’ 
ñoz Lppera, lo  hace poñpiúpia voluntádió- 
porque flsiqlógicampnte nupuedé; 'i « , » * 
Roquero contesta ,'qú ané t o é s  
posible aseghráir tanda, como no seá que 
enenéntra al / procesado muy>débil, toáóqu a  
la/úM ma vezíque lo  vtó y  ¿cotaoclóv > ' '
A i acusador; nefior Herrero, contesta'que' 
no. sabe s i  e l  eátódoi de.Muáoz E opéri Abé¿  ̂
dece A  negarse á  Ja' aHmeintaclón vrtinnto¿/ >
de
Dilig^eiiciá Ae í.^éqtiAcaqibn d̂  ̂
iM fguéiReja^ cual idé recbnbcidpiv fliVi nkkvmiin/\ ’ MaVi'tiaI an vasivvtoA_ sU héirmátao;A^^ su primo : Jtian 
Mohedano y éí vecino de Pósadas Antbííio
liuna...., 7j ' ' '  ' '!
,lhformé periciai cÁfmítb por ips médicos
rietal y  .temporal, dereehop, notondo en la 
masa cérehrai sehaies d,e intensas béridas.
sér ips-
ártículo *68' óuna édvértenCttá qhé vi 
flidgiai á lás«lkl5e sp l4í®toto#áfeM§icMáia] 
gaĵ  advertencia que deben de tpnéí^^éé? 
^ñta;p'Qkitié '^izá'.tÉmidíd, qdé/éMá'  ̂iiihas 
Irorimo idé do qusAí^í&iéiíá'toistá^i páíeéhí' 
M ftíífrá tona; impPrtoflffia'jéittol^ 
'VÉstomospres&ncíalidoétoá ̂ eM ádéM  ré¿ 
vención económica; el crack'de lÁs ‘fBáífl 
íffi^s ñm é’y^taiáBía^do; 
jcr^suAesceáSo’ pp»''hdb&siéi'%plóbáiap -eí 
í*oyS¿to)qué Obl'^a ápl^ál^ én ‘iÓiró'q0é 
rectosaranoéteñOs.'' /'¡'''i?/;.'- o,
Estado -áumiéhta«á' su /'stoéA; de 'irán- 
cofcmp el cual' _pOdrá '̂ habéif' fíéh té > á ' tiáitS 
llhanejos AgiOtiStáfe de loé  Adápár'á-  ̂
' idepréciaeSón dtetodostrá mbhédá 
A  ser- dé uáf Ocho p o r  éiéhtov
3T, elatb é s;  establédidO’ ó é é á f  
®®*®híeéÉjp|a: patír<to’oro | ' t o  critóé écéhó- 
Mica (KM(g<^yiega Catahiña desdé ' lá
^a;d#^^gtrjjg:(3oj;()ta1aS séíagraVéiá áju- 
*y la «riéis-togtoria de’̂ Andsáltícíá 
átoíU^Ú caraeteróS * qtíé Aéíán pVóbáblé 
®8áieMolución animciaidia ';p©í, los' séoiolb'  ̂
^ í  hémto'ádá résdlüéióhdói próbleífaádé, 
■ ií^lstifundioB ' porquó'i to'^reálidud: iSe' ih$̂
’ y con fuerza avásalládóxa,:.
Ja dpRreclactóit fpéseta- aéliha/; 
.estabhreidó- w  lé^j^^p%téfcíoñis^ 
■''tahleíy.etoy^
que nec^itia|)ft. tcontpisff un produc- 
'̂'̂ íapjérp, .|eníafqüe ipagicr‘ sphto^s
treinta'
aiattquini.los frpe^ n^esarjios, para.ha- 
ce* sus epétocibhedi' k í  píóttoéipfflsmó ya 
existente dtode el principí .̂%e^uékt:ms
préporciónabf^ptescaso vaicíír'ldíá<tmés^
eéiuo hn artócwé^váúp^tog naciones Ojs;t
jP ® % ® W 9 W Í. rhiibiéton 
Mho Otro ta||é^ ^ 'g p é ih a ^ ^ i í f k a ^ i  
hiera éstá%M qtíé an ei^ ^ iífa^  
tocesariamem;e,poiqhé éh X á p á fia lá ^ ^ -  
t siempre súpériot á lá i i i i® .  
to en;itote úlííMó^aíló én él aÜe
ionismo h» íGmorecido'i^e^  ̂
atalufiaj^qué hd.íencontrado en
sulai un mercado cónstánté aé^éuh
Productosv:/ ncapacés dé éoiápéliif vé%áí̂ ’
Josamentéottt Ips dé ftiéVai en él casí>:&
i . menor' t. esigualdád' Araneelalto f
^  ÍS M » ,
l itación ha s i  
^ cia , exeé 
®e han iuvtí 
aJiaisión m  
fírptó 
eialmente á
eü^s dip' J êr  ̂y los;
cobr|r^logpe litóos vsahemps q.ueí^pp c ^  
do p^pnp'producios, dé rio subsistintoles 
C ircim iti^ iM > í®  pc^aradori éxt^áii^'eíp lA
Laareanpdel Cc»tíllo y don Félix ,9aénz
Calvo//- í í i j
;El/^r. Tprres^pyhbri Ppina, qué debe tot 
‘̂ ®Í̂  íí^toO d§.G ap^Tel,t.ptpÍÁé,lp; 
cantidad; qpe;,ÓÍ£é.S|ó p p q  ,.ia b i^  IPS 
cica del antiguo, euprt£¡í(̂ i dp, ¡la, M
oti^s.
hbrie|.cib, dé . ¡uî  .djez ói 
pn veiriíaipi^ciéíuolscdffe A  e-cblj
pier4^;p^'ehm)to^^ .su. mohéda;
Cc|j3];^yiraia!tda4b 
pon i íE § g 8 .^n,AFO¿áe21Ífî  
larioi^eát&ffimmidalbtetproteecionismoélmt^i
que ya/Héne qúe entregar sin  prem io, y  él
fspañphqhémeceSíte id§ún produdto de fue¿ 
a^p ádqpiriiAintoabalwtoyjní^itoarméritei^ 
^o^ ^ás^toequencia que ahora, porque up 
|®^‘̂ ^ j^ ^ q h § r t .fo r  l ^  hbtoáft. páú<h®as
Si unimos á esté déséquilibrípié'cpnómi- 
co Al qu§ s^ o r ié  la  réfóríá'a dél' arkhcel que 
Se ajusta á unos, moldes menos protéc- 
ñ on istas que el apterióf, qo hay que pre- 
«lecrir la'futrirá;'spItUé .dp nrieslrW ágricul^ 
to to . W''''nriito ' <|[é nriestro
pp m i^ ió . ü iiá  crisis mrichb m ás hbridá, 
m ás intensa, más aguda se dejará sentííf; y  
]|is consecuencias pueden,ser bastante des- 
agrM ablós.; Páih.^ Málaga és.té^riésrilíadS| 
seBá‘tódO ip  pérjudíciál-¡liue' pué supo­
nerse y  lbSéosébK éto¥y''éx|)6 î ^̂  ̂ qixé, 
forman la-riíáybr parlé de su ' c o n í& o ,  stí- 
M rán pérdidas enormes.  ̂ ' '' * " *
Alguien dirá que harié varios años lo s  
toancos estaban á ia p a r  y; sirié& bár¿ó, erá 
mayor la  afluenciaide Atoéro,;uri' qoinerriio' 
m uy activo se sostenía, ^ á r id és fo!ríhriás 
^  improvisaron en breve tiempo, tpdos 
Ij^isiAñoS' erééia toáhfeo mié/éáritil y êr̂  ̂
paybr e l ■núméío' d e ’h'tíícos que* ámárrabáñ* 
e n «1 puerto. . '.-/-/vi.' -
8^*..;Revuéltp^>?^ ¡Sév^pcpaiídé'Jps 
s;.,de pbférpS';dé laj, prpylncla .que 
présénciamps, c ^ i  tpÁpk los:, djíaja, A icii^)^ ,
,:lipé p s A ^ a  . dfi :Má<i
á, Isé prOlori^ádaS' séqtóáís, á 'íaS 'pérdidaé 
de ios vlfiédps*' á lo s  mayores tributos* cóh- 
séoriénciafdé las guerraÁébstériiiíaA, 'y' otráS 
nulTeausaswque no. toérietoo;háy"qrié añadir 
lá pérdida de las Colonias,que ha sido algo 
así como él cerrojazo dado á la puerta de 
salida de nuestro cbirielcio. íleimós*péiffiido/ 
cpmíf los éatoiáries,. é l marcado d é  Átriériea 
y^Gceania, y esto baceAátobiar lAsituáción’ 
de una manera radical.
A d^éí|é^pries, él-pelígró qtíééritrafiá*
esa- M |a'vertigm ósa d e ' los4 rafiéÓé, y  ésa
ley-dépagéeri oro --qué^por álgbi se Háriió 
la ley deZ candado,--cuando páfciálmietité;-' 
y era sólo parcialmente, lo estableció el 
Sr.-ÜJrZáiz. Á los piodriétorés triáílagiiéñoé* 
les •causará,''* ségurámente, grandes pérjÜi- 
oíps ■latniiéva*léyi ' -i •: • *1
Gonzalo F ónsagrada 
Madrid Maizo i9Ú6.
réAqq,eéá,tp ylene á; :en^mi¿ty, e íp ep j
Y l é t a  d j »  1$
;y etttendierido qué la  mrieñé ' 
táritánea.
piligericiá descriptiva del h a lla zg o ' del 
quinto cadávér,' que se  bailaba completa­
mente descompuesto y  janto  al Cual fueron 
encontitados. io s  restos de una petaca ;4 e 
cuero, c o n , la  marca A JUeqwi&ríh.—rCdrdo- 
&a; uria inarita cojorcafé, á‘{cuadros;- tro-, 
zpSfdé ito  ipDrtomonedas y-un c to tt^ ó n ;^  
cuero* y  un  poña cauterio con u n nb arñ to  
.¡ rde-nittato A é  plata. Crecentaba este icaká- 
jjji ver la s mism as fraetnras que lo s demás am- 
; teñorm ente hallados, y  se  le  notó la  falta 
, de dos m uelas en la  rama derecha del mar 
x|lár inferlQiiy qae. tenía dosrmuelas ppati-iQpri la  núema espectociqn y  curiosidad  ̂ ,
# Í  R ^licó,;Se. celebró lá A eg q n d a  s s ^ i^
del; j uicío ptoi de esto le idpsíaima. canea.
Como el py|;|mei]j^á,(,desde muphpcanto& 
dp ..la hprág'^e nmj^encto hal|á^^ 
dps, las dSÍ*^áeW5ias del .antiguo cpnvehlló 
delij^Ápq|p,j:hoy conver^^
■ ' i»i ■■ .-¿J(Do».ouijie,«p»oia--^
»AcridiermiA lá> vista muchos maglsifá^/ 
dpsí abogados, médicos y periodiBtes;vién- 
dpse ademásto muchos de los testigos citá- 
dpa para dékls^ar én ton célebre proceso.
Entre óstoi últimos están á la viucto de 
^Rejáno coriitsus hijos; Juan Mohedanó 'y  
él-compadre de Rejano; Atatonio Poréá 
Squsa; y  el Ainigo de la mencionada; Vícti- 
4qa, José Setas, que en unión dé >Mohe<̂  
dáiio, hizo iridagáctórieecaarido la desapa^ 
rioióni de aquél párá> hallar «a paradero.
luforme de lo s  facultativos atrtouyendp 
la  muerteídel • iudlvíduO:. á  que correapon-. 
día e l quinto cadáver á la  mi^ma causa q,p.e 
motivó el fallecimiento de lo s  otros cuatgo.)
Diügetacia de ;»ecoúoci#nieri.to;; del' l>^ to  
cadárer y dictámen pericial,. j^ p J tn a ^ ft  
que estaiptto yietimá toá'^i^^he^A9ó 4 dépr 
ticajíormaí ípje.tos antoriotoS, y  iqua to. fe­
cha de su  mueítel;datoñajdé(Ua.§flb, próxi- 
ínamentev?.;:' :
AMijé préstó:i; graAi.atenslón óntoritp ía  
le<áttra: de la  prueba doctoúentol, y  mpf 
éspeoierimqnte, á-las; mémorias; suscritos-ppí
éiacercaíjde su:vida« ;;
A n t e t a e d e u t e s  d e l  c F e a a o é s *  
y ' d e  I I iif io K  D ó p e r ii
Del cézHficád,o erpédido por el 'R egistio
p d A id e  A l d i f é
' OoHipaT6&e¿ • Nar cij9é ’̂ Y4 zM 62 y déW *
ftatoél Rúiz; qué en iM óri'de dbn JoSS R<íi í 
quero forman la prriebál^péiiciálcfafSdliííi'' 
ptoRuésto por todéfensa d é  A ldijs. ’
 ̂ Cont^tando al señor Rotatorso, dicén- que '• 
si háyAu el estableoimieri'lo dtoa^ométrb - ■ 
podrán inedir el -desm^rbllo ffitísdúlar - 
Francés. ■....i...,',; /, vi '̂. - . iv ,
El señor Roquero manifiesta que dépéri^ í 
de esa to cto á  muscular d o lé  vóluíitad 'A íl 
|genté,q>or lo  g tto sé  hátAldificil •
á,; con ffbso lato ind ^ rid ericiá  m  qué es * 
qbjetó de reconocimienib; - » > m .; Kt;: ¿ 
•Fréguüts luégb é l bbüúp itomértf^' Itoéíh 
q u é  lado debieron tenerla  oabéza las víóíi- 
®caqj<m^íl!to#toU,efto e l golpe 
' Ó fe y  ®̂ ,. ,®®jU.®̂ contesta que era
suflcieMtc la  triviérañ'hacia, abafo y'%ué jo  
m j ^ o  p u ^  hátorse Sin iriCHnMlaí ‘ ^  >
^íiiug^ná de lá s  déiuás partés quieré eito* ' 
mhrár á lo s perhbA ' '
El presidente , suspende pot j m é ^  hbrá 
la 'y ista . ' ' s '
■ T» . te á á li^ c a l'^ '*  "
Reanudada la  sesión  y-déspuésíde oirá -  
prueba Síníinpbrtaricia dél péñtb'agriméfi* 
sor qtie examinó IOS planbs/debhuérto' del~ 
Frtotoés sé  p^i^éde á  Itó tcnligoé.' •
C é n e e jó e it fn  >
No comparece. Es la  viuda de López diá '̂ í
toela. La, p t o s id ^ ia  ptoguulta A  to*.^^^^
si están conformes cqn que s,e lea la  decla­
ración dé esta testigo, y  sé  pRone eideféri- 
8or_ de Mttobz Lépera,. por eutéridérqrie'es 
de |mpoitánCiá sá  ' áslsténcia y<Bti déclara- 
C ión ;b rah -■
La defensa de la  acusación dice que n é ’ * 
piiésto qué sólo m a- ' 
^iféstorá cúándó désáparéció Jósó  López ‘ 
Laméí á y  lás prendas q%  ^ *
^ iáá purlés Se córifórmán y  s é  ' 
á lá  áeclaracíó;h, que sólb-se^ e-  ̂
,fieré á l.biridieáab. ■ ' ; w
íp s  RWPjctárlqs -
con su  valiosa ayuda á solriciopar lá  pprí 





El Sr. Gáñlzáres propone qué upá comi­
sión  empiepe iriihediatamente á  visitar á 
Aos propiétariós pará qnécbhtiíbuyari ínen- 
isaálm eute.con ía8 sum as qué Se suscriban.
La presencia de estos testigos produjo la'Géritoal dé^^érialeá dél'mlnistérto d^ Grá- 
*..--1 j „ .11 o,. ..11 -5-.i ¿o'ébristori añtecedéntés, c é
de.l expedido por el secrétañé  
 ̂ municipáídéPéñafldr^'^^^^^^' ?  
Se ' b a litó  tam bién la  viuda é  b jjb éd é l|'  Déf ééñificádA  dél alcalde*'dé dicho pUé<í 
. j_'. _  1.^- . . .! ,  yĵ  regriito otra cosá, pués éri é l  se-ha-bVetófes y Ips ribos-propletoriios' dé ' Ftóán- 
flbr, áenorés iFáriaé.
E s t a d o  d e  lo p  p r o c e s a d o s
Oííí|,'tontlé,, íe, b c tó iió ; a |Éu 
'^puábÁ Ó htóiár é l M  sbrb tob;̂qué
m eptqt _
^ ■ h i' ,déspájifito¡¡'^ '^ ^'imin •«U'iamI.A .t -‘•«’L 5-11 1
V ■ «Éé^érdá^derámeh'te^
Loperal Ari;^ü;c'stoflo,'graYe.; ̂ b'lsé^iáA^^
íaloáMé' qué bay del empréstito realizado 
portel. Ayuntamiento hace unos dos años 
¡parablmás públicas. ^
I Go'niSsta el Sr."Delgado López quéssé bi'-' db lo que 'heraé Mee ,t|émptí' éé 'M píú- 
cieüon^dSsempréstitos,uno llamado cMcOjípUéstOi»';' \ 1
quéato íirivirtió en la prbloagaeióu d»JallI /  ̂■* ‘-igi-'trihotrÉ̂ - y  él:'pAlhltéb; ''
A '" ’»»,*?" A lla n a  menos áW lo M 'S 'sftÉ ajó  éí
tCuápípi gi'S"» y otro denominado emprealito¡^jjj^^Ml, ér^ ’- “ * " -i" ^
grándé, destinado á htoiObto® riel Parque * »
añadiendo que.b cubrir
Muestras nqtote
L os que se suscriban desde l . “ da 
Marzo á  E l  P opülaíi y la H oja db no- 
^ lA S íó  sólo  á ésta, redibirAn gtátis^ 
loa xuioleroiS que van publicados 
E L  CONDE D E M ONTRr.RTSTO
L O S  M ^ S Q Ü E Í ^ ^
ridús cbn él fia ácordádó. 
ifiesta él iSr^lliycrp. ,^ufz¡. p e  por 
jijucfu^p^una süscñpción puede bbtérierse 
rina*ta^etoblésufaia; pues*̂  cree'qué exis- 
teqen jMlgge 3.000 personas que.jestán en 
ifté^mbuéS dé contribute' |;édM^ los días 
.con’una peseta*. ’ '
Añadu^que está conforme con lo dicho 
poi^rol'SféS. Revúeíto y Martfiié?.
. El Sj^.Itoiz Gú̂ Órréz.dicéqüê ^̂ ^̂ ^̂  
débA íh íeíálí^ené^záy 
¿gor los'séfí^ék t^S^uMiteñ % aúon- 
con objetó dóliár éjémplb yéStlíiiniar de es­
ta manera á los propietarios, dándola á co­
nocer al público po'riieriib de la prensa y 
PPZ Pésquiues en iM e^quluas. _
Pide, qué/ se' nom̂  ̂ dos 'cbmraidñéSV 
un» enCai|gíto4M léÉáip d'pás* obras que 
han dé ácométotoky ótrk 'para ádinirilStrár 
eldiítéro;
Declara -el |S r. . Pprnández y  García su 
discoriformídad don lás íuáhifestácibrieiy déÍT
dé
el paáó á l  
rilvíl.
Citar nombres de las pérSbnaáééria ta-̂  
téa-Rifícil. Báste déñrtpie^iáí'ciéhíáa, látoe^ 
díciná .y: ePJmro tsníaú réiíréséritációnAn «»■ 
ácto celebrado hoy. f
Etti la parte déstinada al púbiieb había
ce oonstar que unb y otro de. loa .dos; procer 
Sádbs han sido calificados de conducta.sos-, 
petóosa, Candamentándojo > aá£ la  observa-., 
ción ¿e sa s  costum bres y sa  mUdciAei vivir, 
sin- ocupacióri rii protoslón conocidas que 
honradamente les proporcionara los m edios 
de:Subsistencia y  sus. reprohablss. ejemplo? 
e u e l ordeA moral ^  í%;S0q je lá 4  V ; .
,A » t ,e c .^ d e n te «  d e  A l d i j e  e n  F jra n e tá
E, Dei,,extráeto del estado c iv il' de Aldije 
suscnto.ppr deijSectotariádbiMítoi^
banal de prm era iM toncíá de Á gtóí (EtoU-
cía) aparece que Aldije ñació éri díchá ciU- 
dád el; 23 de Mayo ds 1861, y  que era hijo 
Sillería, llama-de un taltodOr dé piedra de 
db Miguél tílpy Aíd|fé/
T  dél ceiliflcádb del prbéurador gérierál 
de Agéü; apsxeCe q u é el Francés fué condé- 
ñadb á  ve iu |é  afibS'tó trabajos forzados por 
UU «crim énde bancarréto fraudáleUtá».
L ^cl^ iira  d e  e a r ts^ s
Ptotódeéé por éI;>éCretóríó á lá  léctoraa*-I'a'm 'aawI'am «38al2é>.i£ Jt. AÁisv.''''J1 '' . '
rés y sensacionales.
I d ií
ÍJf-,NUi?^Gptíérrez, por entender'q hé'in i-  
■ * '................  "" " á itciada lá suséiripcíóü én re los coñetiTréritésal <fAfr*k Aor.' 'viteSk̂W A..óf'á‘'A Air**'' «i-**»-..- '.¡..i
serites'tódbs Ibs ju é■■O a
* Eab rio " IbSton vcoris|derabíe lá 
aglbméráciOT, y í á  atMósferá hacíáse irtos- 
plrablé én»’'álgüáÓs koméátos, pbr lp ériáf
él presidente ordenó qué faérá ábiéctá "riña 
de las; ventáriasií:.. ■ . .
La iOtra* s i toada enfrente de los^ asientom  
que ocupauritó procesatós, íaéjtap ádahoy  
con una* cortina color grana; -pára .etitar 
que lajluz m étostoto áM afióz Lépera. ,
Viudá dé^ asésítfário Fetóáridez ■Caiitatapió^ 
dxá, á ía ó fe  ]|fig^^ étras-dé q le
ya'tiéiíén noticia ' los lectorés por babéflas 
publicado ántériórmériíe.* ' ' v
' E r a é l íá  p e r i c l á l  '
D® t̂íék.- r̂i.tréi CUátrb énfermé¿bs:^fáé 
cbndUéidp é r  ^  Un síílóti, hrié sé
c,pl6có éu elMsmáaítlb qüááyéyr •
Ei yránc^ boy meúb's áL
tonerp; IS; Sbrénídád ;há aéááMtoéMoVFá-
récía fbáUáráé ábstoáî ^̂  éri. algúu périSá"
^iérito.' ' '■ ■' '"-í'*-
c: GomparpQgn.lpsj)áritos médicos pjcopués'- 
tos por el m inisterio fiscal,, .señores dóri 
A ngeliearm pna.y don firáu.otoPriR»iaMft-
i^ z .  ,
. Dicen que rec<mQ(úm;Q% lpscadáv«^ai; de
ja s  victim as,
EL señor,_Carmñna
j  í p  49^ 8  ̂ ohsMvato.m
notaririo. que unos, solo toníári ririá, y  qtoéá
heridqé eá g U R l# , pjactícMá^^^^ 
topsiá; eri Iba demás soló  vierori é l etórie- 
-Ibt®* - -.-V < , ’
Corit^Stárifó ái; acusádqy' ‘diton loa peiíj¿ 
lodqM (,laq
to dé lóS qa^áyetos óriContráábs, pudó éer 
causádá por lá  bárra ó él ’mártitlo íjué bBráff 
Comp piezas dé convicción, y  q u éd b  fnó 
por cuerda" algrií^á l a  cpmprésíM  
que Sé onséirVóriií btre, siúq nor ia ítíflárná 
9í®B¡d,él cuerpo.al llégáy^ál eSt'tóó dé’déi-  
CompOficlóri. ^  ■ -
aparece qáé^fió' álBáJás y i 
quedad de su hijo en ¿ o d i  l
dieiéjdbtoósto  aué sie¡;iQ8 ¡ h a h to jfu d P p r  y^
^5?Z,^8 tonía en prendaré dinero que” 
íe  había|>r'estádpy' ' ' ' " ' ' - ■ ‘-'«'■«h
éfectoáqrié lleVtóa'^éStoV
■ ' ' - ' a '  .
' -HÓ totomp .quá-las,tóteribrés, rio cbmria- 
rece al llámámierito: E s  víüdá de' fe h íl |a e  > 
Fernández Cantalapled.ra, ptra de láá víCí'f-̂ ^̂  
mq,s;̂  fqé leída su  déclarááión en el. suma­
rio, en la qué sólb reflére-la m archá' dé'̂  t ó  ' 
marido con eh  M ttoozLbpeto“y  iá’ 
pbndencia que sostuVb ebri éste cutódo riM
le escribió'toéKUtitáridole poñaqriéK *
^  " 
E s la viuda.de. Federico .Ljarnsfl» v fo m -'
poco se presenta, y .asida  áJa». ^
claraciórii, que seirefleie^ comóito® 
res,^ád»r la s  stóas^de su h ia ñ d 0;,tofihíbtó̂ ^̂ ^̂
1.  deaaparicM n y geíB 8 M f c i ^ a « ^ | j , , ,
E ra n o tso s IM to tite s  FeenÁ m djBB.
' ‘ T ta d a r te
Se presenta ve8tida...¿da;. rigurogpr.-lnto,,.. 
acpmpaftadaidé sua^cuátoOibíjos, g a a  faun- ~ 
bien visto» dé,negrq,i , ’
OI u “” ."pv¡iemrae vSatínMbsi
ritónSt» mairi^estejtppr.qné sémárohába.^'
P -lur..
de lá s  caritas qué dirigió éri '^tohíóí.imuy^^ -50%;
Rejtóo;deriuitóÓ^eíhétóÓAaupiái^ 
tico MQhedftuo P?ira
sas, basta que supo que el IB de DíáéF»'-^ 
‘̂ éhto.apai^cl^o, oL-padáyer
Su esposo 86 l lev ó a l salfi ________ , '}i
a Pl^!^J*®ribVháSié^^
do'éhrM
á^rpeidp M FoSada8,'im  i
rf®^».íriéd é s t é '^  ' -̂ •
ne su primo qué habla s i l___  e __
Lqriéra; ló'hüscó.riri
5Í|%> '^cóh’ÍÍMM
A ' - t t / t - .1 ■ V"'v--/--—-to’̂ 'éri'Séyuiaj^dbrittí/ 
tó  Borregó íé  dflo q aó h á h M éB tia rt fe n in .
^ crin don,^LauréariodÓdaft
iConchas, cbriytoiépdb ér ia tó d tfá to  p M í^ ,
Pkto y®? » i  así se  tó u seg u íá  ‘tócon irár  I?su  
primó, ■ ■ ' ■ r--
 ̂ . .1 L „ : ;3 p P !
L'-' '■ ■ ‘ ----  •■’- ' ..... - ■ ■' , ■ ' ’
D O S  E D I O I O N I S  D I A E I A S B 1  g o p 'V i l m ^ k
& ^ m s d i d t s  i e  I o $  o f o s
>Dr. RUIZ de AZAORA LANAJA
K é d le o -O e iiU s ta
Exacción ilegsú
S Fundándose en que la Empresa arrenda- 
i taña de Consumos cobra abusivamente de-
Calle MARQUES DE GUAUIARO núm. 
^  (Travesía de Alamos y Beatas)
4} terminados derechos por el pescado que se
S a j i lq i p p ^
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere-
te (Huerta Alta).
Tnfti^ai^n calle dd Marqués. Aüm. 17, 
f&bi^cá de tap^^es de
O a f á  G e m e M a  y  N e v a r l a
4^ l|IaiiU0l; Apináii
a lam eda» Q Fí MARTINEZ* 24 
. Servicio esmerado á paedio real basta 1m  
doce deí día y desde esta hora en adetote 
á 25 ots. Gran especialidad en vinos y Rep- 
rá i de todas cláses y Aguárdiente puro de 
Faraján; ' ^
I exporta por la vía férrea, don Rafael Marín 
I Pérez ha presentado el día 15 del mes an- 
I terior una instancia en la Delegación de 
i l^^acienda de esta provincia, aduciendo las 
razones y los'motivos de derecho que justi­
fican la ilegalidad de tal exacción, puesto 
que con arreglo al artículo 162 del Regla­
mento, están exceptuadas "de jpago las espe­
cies que atraviesan de tránsito las líneas 
fiscales.
En dicha instancia, cuya resolución está 
pendiente en las indicadas oficinas de Ha­
cienda, expone el Sr. Marín cuantas dispo­
siciones son pertinentes y están relaciona­
das con el asunto, para demostrar la extra" 
limitación que comete la Empresa de Con­
sumos, y esperamos que eli Sr. Delegado: dic­
te providencia con arreglo á lo que sea de 
derecho y de justicia.
Leyóse una carta del doctor V illa r U r- f A su afligida fahíilia eá íim os el testimo- 
ihano quien se ofrece á la Asociación, acep-1 dio de nuestro pester por la-lhlpérdida que 
Endose. iaflige.
,,Se acordó pasar oficio de gjpl^ias á la! ¿O 0  oIRpoifOS.—Esta mañana empeza- 
Sociedad Económica, por el que rxémilicra latón á postular por las calles numerosos
_'li-i 1 ... _ ___t oí
ESPECIALIDAD IIN  LA Me DIDA
G r a n  X a l l e i *  d e  S d s i i * e i * f a
Especialidad en e I c o r t e ; ^ j e s
participando la toma de posesión de su | grupos de obreros, siendo más tardé disuel-.;|,|^Q^g^g^^ corbatas, calcetines, cam isetas, pañuelos, petacas, carteras,
nueva Directiva. | tos por la policía.
El Tesorero presentó las cuentas,quedan-1 Ciento cincuenta trabajadores han halla-1 
do et; tetada ]pi^nnj^d6e^h|pr uhá e^^tapni| d^hoy-ocupación ett lasáobra* delr Ayuntar| 
cia de 2.868 pesetas’85 céntimos. i miento. ................
:
Auxüió al juzgado municipal de Peñaflor 
en las excavaciones dél huerto del iSVonoes,; 
encontrando cuatro cadáveres w tes del de 
BU primo, que fué hallado el último.
No sabe cómo se realizaron los crímenes, 
Contestando al Acosador, dice que la viu­
da de Rejano le manifestó que, era preciso 
buscara á su esposo, pues había desapare­
cido, y que no sabía á qué clase de nego­
cios había ido. . „  *
El declarante vió en Peñaflor á Muñoz 
Lopera y, antes de hablarle, le dijo éste 
qne sospechaba á lo que^lba; quedando^en 
Terse luegoy entonces le,manifestó que ha­
bía dejado en SevUla á Rejano con unos 
lorastWfOS» esquivando continuar osa.con^i 
versación. '
La primer noticia qpe, ,tuv<>,̂ e estar en­
terrado snelhoerto suprimo, fué deírumor 
púbRco, y luego por, dos anónimos que re­
cibió Ja mujer de Rejano.
Refiérela redacción de;unode. éstosen 
la que sélwOKmraha haber Mdo muerto, Re- 
janppor ,J[osé 7 Francisco Muñoz, y-Ja ior-j 
ma pn que .fué reconoMdo ¡el huerto ;por 
medio de calas, encontrando entonces 
primer esdáver* :
.Dice, fluabnepte, que su rprimo llevaba 
7.500 pesetas, según ,le dijo la mujer, de 
aquél, y detalla la clase de bUletes,que for­
maban dicha cantidad. ‘ í
DaS" défonsae no iestiman ; oportuno ■ for­
mular préguntas.
í j o s é B o r r e s o  
Era amigo 4e Réjapo, al que ,vió. eÚV pl 
café de Madrid, flohflP fo
veniaA pegoclo de.c^ad» 7 la??o le 
confesó que era á uno de juego
DE U
O E A ^
B«lí!ÍiíW
N o t i c i a s
La sesión terminó á las diez.
D ls p o s le ló n .—Se ha dispuesto que 
los inspectores especiales de la Renta de 
alcohol no puedan ejercer por cuenta píopíá 
las industrias relacionadas con el mismo.
O o p re llg lo n a r io . • Hemos Reñido el 
gusto de saludar en esta redacción á nues­
tro estimado amigo y correligionario de
F la z i i
Velez, don Manuel Ríos T<̂ jea. 
Sea bienvenido.
en unión
^^ A J^S ^sS ^S e  faé por la mañana y noihlico, bajo éí Upo ¥  v , .
L lv ióuor lanoché y leí - E l  día22se veríñcarála del arbitrio
U a  e o m p a ik ia  d a  Or^taa.—En bre­
ve debutará én el teatro Cérvantos la com­
pañía cómico-lírica del popular actor dop 
Casimiro Ortas.
S n e a r e e lm la n to .— Uná comisióh 
de vecinos de la Haza de la Alcazá nos visi­
tó pára 'Suplicarnos que demandemos fle 
quién corresponda la expedición de' láé" 
oportunas ordenes para que á la mayor bré- 
vedád Se haga el'tendido dé la tubería del 
agua de Torremolinos, levantada hatee al­
gún tiempo para el derribo de la Comandan­
cia de ingenieros, por cuyo motivo se vie­
ne careciendo en aquel sitio,dé tan précihdó 
liquido.
Dichos vecinos, muchos de ellos abona­
dos con In Empresatde aguas,vienen pagán­
dola y sin embargo no la reciben.
Unimos nuestro ruego al de los rectirren- 
jtes y esperamos, dadá la índole del asunto, 
“̂ e  á la mayor brevedad se remedie tan 
grande deficiencia.
A  V él«» .--H a  régrésádo á yélez^  ̂des­
pués de pérmanécer eú Málaga Váriós dias  ̂
la distinguida señora de Herrera, madté de 
nuestro quérido ami^ó D. Enriq,ue Laéa
JSuR npta.i.—¿1 día 2Í dél cornénte 
tendrá lugar en esta Alcaldía la súbastá de 
arriendo del arbitrio establecido por vigi- 
lan.cia é inspección, de establecimientos pú^
; Volvió por
dSeron que le había dejado pagado el cafo 
y rMÓndeque no podía despedirse porque 
«e iba aquMla tarde en el expreso. Esto
w
De la boca, don Bartolo,
‘ padecía horriblemente; 
empleó el LICOR; DEL POLO 
y boy está perfectamente.
Gu«rdl«*—La alcaldía ha expedido titulo 
de guarda: jurado para la custodia de laflu-; 
ca denonimada San José de foá Vfoos á fa­
vor de Antonio Leal Ramírez. f 
Oúraélo.-—Miguel Gárteiá Manojá ljiá si­
do curado de segunda Intención éñ fo casá 
de socorro de la calle del Cerrojo, dé ana 
herida en el labio superior, pasando luego 
á su domicilio. ; .
P a p ii  o b r a s .—La Dirección general 
de Obras públicas ha oficiado hoy al gober­
nador manifestánuole haber librado á esta 
JTefatara de Obras públicas la  cantidad de 
4,000 peéetas, destinadas ai camino véci- 
nal de. Málaga á Marbella.
S iibd ltoa.-^S egún  participa el cóiÉBal 
de España, ha fallecido en Villa de Pocas 
^ e Caldas (Méjico) él súbdito español don 
Simón fGlaldas,’ él cual ’idega una cbanitfosa 
fortnná.
D o
bastones, perfum ería y guantes.
FRUGTUOaO’ iyiftltTlflEZ'
______d e  lo  c o n o t l tu o ló ^ .  1 -2  *. e n t r e o u e lo .  -::M A L A G A
Una comisión de obreros visitó á las dos 
ál alcalde.
-Mañana ^s  -faeü qne den comienzo las
obras deí ferrocáiril dé Málaga á Torre del ___ ______________
Mar, en l a p a r t e ^ é r ó  D l f ,  M E L L E ,
nones, empleándose doscientbs hombres. 4 toSun oiftno. íi¿
^C ooo .-A  causa de su delicada salud i Monturas, guarnicio|e8 y todo lo concerniente al r  ,mo. Se guarnecen todas clases de
ha ééSado en el mando del cañonero Mar- carruajes, preciosm ® ps.
Un A. Pineon el teniente de navio don Vic- 
tor Maníftel Aroca. ¿
^BujfbiÉBta d e  a r b i t r io .—El día 10 del' 
próxí&o Abril tendrá lugar en el Ayunta- ■ 
miento la subasta del arbitrio municipal so- ‘ 
bré Mercados y puestos públicos. |
aÉ o é ido iitoo  d e l  t r a b a jo .—Lo han] "WTñ ______________
sbfrido-últimamente los obreros Manuelf " .... v V , „  «n,. woirtm de locÍl^
Los acreditados y antiguos '"
ALMACENES DE DROiBAS
casa fundada en  1850 pqr
Gónyáfoz Vázquez, Rafael PérezNavarrete, ¡h a n  s íáb  trasladado  A desde 1.* de E nero  de 1906 y por m ejora
JÓsé Liñán Valero, Francisco López Villa- 4 casa reciétt fl&üstíüida, p a ta  la  ap e rtu ra  de
clara. Iban García Torres y José Salero| G a l K e  d e  C Í S U lO F O S  HIÍ.111* 5 5
de lé g«fe-| '■ , ' H R Í G A  S E R V E M ^ I
día civil Joáé Márquez Gpiifeáfoz» éúffió* M  >, .  1.. 1 , ,,, *,
hoy un vómito áé;éaágíéénia éañé dé DO' 
ñá Tiinidad Grund.
Fúé Auxiliado en ía cása de socorro del ̂ 
diétrito;donde lo reconocieron apreciándola 
u |a ‘bériibptisis.
' ll 'ó té k iid o .—Hoy ha sido detenido An­
tonio Biieno Gaspar, el cual en la calle del 
Giétér promovió un fuerte escándalo, aco-
métiéb^p con un cuchillo al ordenMza de 
la ptbbiiilansia de correos Antonio VÍÚáto
rio Fernández. ^  .
T iix b .-rE n  ]a Alamefla Pibicipal han 
tbhádp boy 2'PQP pesétae á FránciscARos^^^^
eee R e ¿ ^ > S : d l ? Í ? Í | l ]  ,a e  son do., ..peendie
P l t í^ S l^ 'E . ........................ ...........
E'S e l  m á s  lBfe¥m1VG É S T IM U L M T E , n o  CONTIENE N I 
SALIGILIGp^NI^, O T i^ S . ^ m
ALMACEN POR .MáYOR, PLAZA DE ÜNCIBAY
PTD'AiiiE EN H o t e l e s : "GÁFES y  R e s t a u r a n t s
9 -
_  _
S cunióeí^»el negocio Be,.cefobraria enja yüla de Pe* 
fiaflpr^
lldefonM O  M é n d e *  M o lln *
Cufiado dé Bnriqúe Fernández Cantala-
Biedra. Asistió al acto de sacar él cadávej 
reconociendo las ropas de
é s te r á S lá  con Muñoz Lopera 
donde le preguntó si bahía mache
al matario su,cufiado, y le contestó quemo. 
Tenía ponocimiento de las cartas que Mu-;
fioz topera había enviado á su hermana, 
pSfque%  )^bí8 léído todas. En Córdoba
habió con Muñoz, quienle 
i  Cantalapiedra en Orán con unas sefiOTti”  
iuuadoras y que en jiu  vista aconsejó á la
hermana déLdeponente para que fuera ol;
establecido sobre, anuncios; tipo, 2.000 pe-
S6tftS«
A b o g a d o .—Se encuentra en esta ciu­
dad el abogado de V é̂lez-Málaga don Anto­
nio de la Cruz Herrera.
«E l O o g n a o  G o M á lo »  B y a a a »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
B o d a a .—Han contraído matiimonio 
la señorita Eloísa Delgado Rodríguez con 
don José Hierro de la Corte, hijo del expref 
«idente de esta Audiencia don Liborio Hie­
rro; y la señorita Agustina Cuellar Laque 
con el conocido industrial don Joan Espi­
nar.
Tiflánflól®̂
Bi®2® M éndca Moliíia
Jls hérinanodel anterior y confirma todo
lo átóobo.por aquél.
éiu© n o  ®®*®P®*®®** 
Carmen Sánchez Monténegro, viuda^ dé 
BoniUa. Se lee su declaración, qaj» »61o se 
á mabifeetar la fecha de la dééapari- 
ción de su esposo.'Joéé 
nuélRéjalo Espejo 7 'Antonio Páttas, i 
cuyo éxainen se renuncia.
BlMl ám lá oogundo
Terminada-la iwueba testiflcalpropuesta
Deseamos á>mbas parejas muchas feli­
cidades. „  .
VeladOB' UtOFMloo*—Tratase de 
'Organizar en la Escuela Normal de Maes­
tras una serié de veladas literáriaé, en las 
que tomarán parte laB'profesórás de dicho 
centro docente y las álumnas más aventa­
jadas.
D e  « lié  P o lM »  .—Leemos en el NoH^
ciero BiWaiino.. „
Nos diben de Madrid, que en la querella 
por lujuria éntabláda contra Le Actualidad 
Financiera por la Compañía de seguros de 
esta villa «La Polar», se ha confesado au­
tor del -árlicúlo- delictivo' el diputado Di
eé Góinéz Acebo, pOr cuya circunstancia ha
tenido <lúé elevar al Congreso, éljaez ins-; 
tractor del sumario, el oportuno süplicato-
negocios comérclalés,' há ‘ émháíCadO teón 
rbinbo álúglatérra y BstaápAÜhidós nués- 
tlo particular amigo Mr. Ernesto Morgan. * 
JLa eomiófidii. d e  abéatoa.-TÍHpy 
tampoco ha salido la Comisión de ^I^estps.
Machó nos extraña tal prpceifor en las 
circunstancias actuales cuando el decplmiao 
de pan, además de servir de castigo álos 
industriales qué deíraudpn al píiblico^ da-,; 
ría medios de socorrer á tanto necesitado.
Aviso.-Llam am os la atención.sobre el 
anuncio en la 4.* plana de nuestro número 
de hoy respecto á las Féculas alimentictas 
dél Doetor A. Oetker-Bielefeld (Afomaniaj.
Dichas féculas sirven para ibacer un 
«Flan» para postres etc. y por su Costp tan 
reducido está al alcance de todas jlas fami­
lias.
Los flanes se'pueden hacer de diferentes 
clases ó sean aí gusto de chocolate, vaini­
lla, fresa, frambuesa, almendra,, pifia,, li­
món y naranja.
Para hacer un flan suficiente pa raá  á O 
personas, se añaden á estas féculas un pae- 
dio litro de leche, |00 gramos de (azúcar y 
un pedaeito de manteca de Flandes delta- 
náaño de una nuez. La preparación es seU' 
teUlisima, empleando én ella cnando mas, 
ün cuarto de hora, ,
Cada paquete lleva una presegripción so- 
bfo el modo del empleo, etc.
El éxito obtenido por fos prodnctps Ael 
Dr. Oetker en los iáéfoáéjpai^b 7  
larmente en Alemania, donde hatep más fle 
veinte añOls que se. úsan éb^tpflás las ca­
sas páitíteálareé, fpáfla, e|c; éé liéguramen 
te la mejor garantia de quepupflen satisfa­
cer al más fléliteádó páládár.
C ú s é é  a e l  A y u n ta ib lé t t ib .—Hacé 
diez meses que lÓ‘s fármateéutitePs déla'be­
neficencia mútiicip'al no logran teobrár sus 
créditos contra el AyuatániledtO. 
Comprendemos péifectameñte qué éñ pé-
■^Glf^jtta^^Retanes^.. __;y-grása
laSp, láé méj6!réÉi y ínás barálaé én el alma­
cén flé Cúrtidos de calle de Gompafiía (fren- 
té al Farador del General) Paseje de Mon-;̂  
salvé, 2¿ ... '■
iÉb''iÍxyMli -etb 
Francisco Caffarena.—-Depósito para deta-
Wo.
Veremos si la inmunidad le sirve 
C ab lO s.^S e  esiá:practicando él tendi-
do de cables para el tranvia eléctucp, cuya 
penfle la vista, á la i cm 4  operación se verifica de noche, despúes de
tamáflana.
DetÜléi , .
Él médico de la cárcel dice qué MnfiOz]
las doce. v ,
También ha cOmenzado la. poda 
árboles que lindapjconla red, úna vez ori-
Lopera hi se muere «® j ¿ j nadAs las diflcultades que existisn.
culpabilidad de Áídije,
Ta  nres^felá^de' la ’vf pro-lLa pr éfifcla ' l  fuda^'^ejano 
w w é^aeinkida flelBas cuatro -bijOs, eLjniero 6.
mayOr de loB Cuales tendrá doce años y el
tísdoías^loacubrén comsucuerp^pwa que 
S ü Je liz  sefidrr!flV:®®/«^®“^ “*'® ®̂
®m*búóffaiioa, á
rltatiTas sé sirvan «ocorier á la;desgracia 
da Catalina ZumaquerO r Márquez, que há­
llase enferma, y con tres hijos pequeños,  ̂
Habita en el Callejón de la Almona nu-¡
ripdb dé ciisis dejen de abonarse abaellas 
atenciones qué por su carácter sean
B éM sv tb s. - E á  Ólias sé hallan a l pú­
blico, para oir reclamaciopes lf s repartos de 
urbana rústipa, poJqnia y'pécuArfo*
Jontag  d s ,s so :9liíidos.—La Junta de 
Vocales Ásocif f̂los hA.quedaflo contituida
en Aloz’aínk én la siguíénté formá:
Primera sección :; ■
Don Juan Acuñas Jiméñez, don Francis­
co León Fernández y don Juan Doblas Mon- 
ténegro.
SegtuíAia$ec0i^.
na, dé guérnición^en,Ronda, don 
López Ruiz.
A u d ie n c ia
U n c r im la a l d e  hlstf^rla. ,
a  ̂k -.: ik ..ii,. iii.L _iái_ i a A>íj¿s filiados flé Málágá' teóñstóuíddg^ 
la sala segunda entendieron boy? é ^
Don Pédrfl
Iré'Gáirciá y'iflóblFfánéfé^iée? la Tbflr ' ir i  
Flores.
lles,Ho]sá,:i4i ■ r.' seccMfo/,^-,; V
ÉlatóM óúfoúy ó ^ e íád a  y p  ’ Dón José de la Torre GáMa, don José
íantizada.—Espemaliáad en vinos blancos iGárcia Vegas y don Fracisco Felipe Flores, 
para conrlegnmbres, 'manéeos y pescados. |  Car tal Sánchez
Casa recomendada. , . |  y Juán Martín Ordoñez han sido detenidos
_̂_ ................. ... ... . ... . í's;-.
, ? Eétéinflíyiflv̂ ^^̂  flé tíná Mstbiia.  ̂
[ wbái:'V»i?cwífoí»t .. i- ■ ■
■3 .íi
La .Ausencia de CáHz. ,fov ^  
teiéntéiñi^e A ¿pena capi,ti^ f l ^  
tobo y IbbfoípiĤ ^̂  cpnmfttandqseie,^ 
'íiiib^i^fe, bxííngüé 
Ceuta.
Én la madrugada del 2 de Abril dü 
(til Rodríguez, en combinación con o|
«tel flftpdfoaiav, Granada, 67.—Simtidolpor cortar y extraer ocho vigas de pino del p e to  de su calaña que ha fallecido (̂ 11
'cbmpleto de .pombrerop, gorras y  boinasl sitib V éneta del Algarrobo, término y pro 
teásí á precios de Fábrica. /, Ipips de'Éstepona. ^
A e u e ’pdO ’d ’S la 'O o n í f e r s n S la 'd s |  F a ira  d o »  e o r d o r o s . . .  La faerzá 
á tlg o o lie ss .—Las camas más baratas y Ipúblii» de Almárgen ha detenido á; los 
de más gasto existen en ia  fábrica estabié-| vecinos Bartolomé G.̂ rOía Ramírez (a) pbar 
cida en cálle Compañía núm. 7. f mico y Manuel. Correa , Morgado, loé ;cua-
É íalélito iió ix  P ro lP d g P , estUb 6é-| léé ®113 d® Febrero último, flurlaron dos 
aoVa.-Él es^uísíto salchitehón éstüoGépb-pbwegos,^®! peíttene-
Va que fabrican ibs Hijos de J. Prolongo y f bien te a don Rafael Galan Herrera, 
que tanto étiíto bán tenido poi su snjB|ériorf ÍPojp o o r ta »  loñ*.-r-Há sido denun- 
ckiidad sé vende á-Ptas. fl.SO MIO, cáíie flé ! ciado al Juzgado mmiicipal de Velez-Mála- 
SanJüán, 51. | | ; a  el vecino fle Macharáifláya, Manuel Rá-
toatítlaéo», bodas y b’tras fies-;-mirez Aranda, por cortar leña de retamas 
tés, se récOrbiendan los vinos de" Málaga, |  en una ñuca propiedad de Rafael Campos 
jprez y SanlUcár, de las más acrédHádás j  Madrid.
niarcas y lieOres finos que sé véndén, én | tH uTto.—Ppr hurtar un saepi de cebada 
cálle Stratebari; esquina á la dé Láribs. f yérde dé la haza del Pozo, sita én término 
E á  G le b m s t^ »  fléspiertá ík é ten c í^ f de Peñarrubia y propiedad deíflon Cristo^l 
J, Tí¿'s'í.' íi'ULti — • ■VÁilftio. han sido nresos loa hermanos Pe-ehlos riiflós, y d  líbritó déMéiá aéígbatura' Y4flbÍo. han sido preses los her anos Pe 




y jabones éconómicos 
en la DROGUERIA MODELO
E x t r a v i o .—Dé Sierra Bermeja, tér- 
f mino de Casares, hán flesapsrecido 12 cabe- 
i zks de ganado cabrío, propiedad^de Antonio 
iGaviraRojas..
I Parece que se trata de un hurto.
66 Anos pe Exito ^
E»éité.-i-S'égún référeütíias teónsúlares 
ha ocurrido un c'áSb de péste bubónica en: 
Alejandría,; ' ¿ti. ;■ • «• '«'í,’ -




céptibles de demora, pero trátándoss de 
atenciones sagradas cual es la de atender á 
la salud de los enfermos que por desgracia 
no tienen recursos para costearse los medi­
camentos que su mal precisa, esta, demora I 
resalta criminal y digna, por tanto, dé 
cástigo. . V!
4Qaieren decirnos los señores de Ja cor­
poración excelentísima que harían si los 
fármacénticos» éu uso de su perfecto dere­
cho, se niegan á seguir facilitando > las me- 
dicinás que los médicos de la beneflcéncia 
recetan?
¿Que responsabilidad no les cabria si por 
la falta de específicos, ocasionadav q>or su 
desidia y abandono, murieran algunos in­
felices?
Sobre jqae la ley dispone clara y .categó 
Ticamente que tales pagos debenmacerse 
•cón prefojijencia., ■i'
..Comprendan, ^ae8] ,|oa.señores |álcalde 
y CObtáflpr, lo, impirpeóflénfo, ¿e éu,,gpbduc- 
ia, aáí cómo el peijfi^M .flbfl éet^iPpei^ 
teáusar á inacbos désgracíáflps 7  OrdebéA 
egol pairos qué fle uingan moflo debieron 
ditémae.*'
ComlaI«(m Boeppjte00.—|iafiana
qué sohActórés 7 sonrfoh biiráiaflo
íaabs.'üiiá ñifla, la mayór 




1^00 In te U g e n te B  de buena teefvézá 
piflén BOláPiénté la rica cíase importada 
«Pilseüer Bier» fle la etiquéta.l|étflbA®8fP;» 
foja, ma*'®* G*bk H®8*a*
La viufláC fltt® balbuciente y I  cerveza está analizada por orden guberna-
ooñtestó á las prégaútas dél fiscal, 4® tíva respecto á su purezay
én latnentos, ®ñ^®®®®!lfojffos,^givas para la salud. (Véase elaesiétir y . ,  ^
lo» cOW zoS 7  jñéces y 'P4$^®? '
nene tran en hermosa foanJéStación de bu- 
^ ibgmO. Aigtinbs juiádfls tienen los ojos
’̂ eñ éñ sitió ínáifo-’j
Él F*̂ ®**®̂
“ Ilíió íiM  Lb^i'Ü O  ai6 l» «i»®»
dé'
flesto todas sus invenciones 7 
la  térriblé óbrá qup fué conyutiendo en 
ce'ménterio el bfléitó de Peñaflor. ^
Sebá éá®*i®Mo A
Z  Wa coa
«has cinismo =con que, ya
ifeso  A
S  ijn dé AttS ,déá(fo)f,, cónfoéUba; «Murió 
awaiawiSwiMDiinAnte. áo puflo sufrir.» , ; , ,
Y el que tuvo ,v.aj,pt pajmñwt®^ W
irihíos deUtos, acómpa3ian.do á ans. .victimas 
4intes dk apnflaóWáflal sacrificio, pa»^ 
anism® , ®®P® ¿¿*^5 cp» Miguel
IRejanos, no se atirevé á aírontar e l *íg®* fl§ 
Justicia. iyma4? 7: *ííF4®» >̂ ®5®®
ii toiHa más en el síílón donde está reclina-.
pór ja  iiéc|^é áe réipixfl|éulá alcaidi| la 00? 
üsióñ‘̂ ,BÓ(mrró .-'4 '■
Eáb pcíavésB .—Éb -las pedt|'as
Gnaldanieflina repibi^ ,tfo.a pedraflaAi b t f  
Mañqél Leiya Laqap.ream^ pgñpña he­
rida e n ia  régifln parietal, qioó fo fué curá
Un honibre aplastado |
Ln  la casa de sOcorrO de íá Cálle del Cé- ■ 
rrojb se présentaron está mafiaüá varios J 
vécinós de Gártáma conduciendo á un pó-1 
biré obfoírO hórribleménta lesionádo. |
Llámase el infeliz Manuel Cerón Hidafgo' 
y  reconocido Í»of él méáicO dé gíiardia le |  
fueron spretííáflas y  cürádáé: lia fraetúráj 
dé la tibí y peroné izflaiérflo, úná hérifla ■ 
por Féñ®t*eci®ñ dé fragmento én él mismo ■ 
sitió, varias erOsioñés y contuéiqnes en él \ 
pié derecho, heridas en aiíibos labios; frac- ¿ 
tuî á deí máxiláf izqaierdo y beiidá en el ■ 
derécbo'con pérdida dé dientes f  otrO beri- |  
dáéniáéspina dorsal. |
Séguti ni’áéiféstárón los qüé conducfon á I
Mañúeí Gérón, la désgraciá fáé mOtíváflaJ .iReprésentante teppi Depósito en Málaga; { 
pOr iiñ carro 'Vfló vólcó cogienflO ■ á;aqüél %H.i,¿DUÉFAUTPAUILLAG#-~Bol8á;iñi* I I
flébajó;en ocasión de hallarse trabájaiifló ..sua» ' jii!ír''''3ír''!'vr-'ü‘'Y'ié
el G r̂rb ^oñ Ang;eíl :y 3 f0 Q j|Q ¡O f| | |0 .
GarcíáRe|uélíá^
MIEMBRO deUXTBASO P A R IS  1 9 0 0
íiiiiiIliídóLteRMShteORÁifiilideteÁál̂ ^̂ ^̂
! nlu INDIGESTIONES, U DISENTERIA j h OOLERINA' <'
Hxeeleute pautiAaeo deioiBfontsBTÍhTloifotte 
PreservativocoBtraiaiEPIDEIlilAS
Exigir elN ombre dé X¿XCQiZá3ÉS£t
De .yebi* en farmacias y, .perfqmeriasi
Éfméiiiao del bénéflcÓ
diis|iúso que él désgraciadO '^asáxá ál Brak- f®® T,és0*6*íá de Haciendu 68,524 32 
ptal civil, donde qúédó éñcámadóí , ’
Operaciones electuaflas por la misma
dfo 6T' (■:■'>i:,
INGRESQS
- D j,,^á^flfb ,^vtiuéb- jefoide la
'^Itíapegctó;^ píp^njíial, báisid 
. eliMurgi| 'cOñ eí cárgó, flé, íi
BMstencia.uñteiió* 
Cémenterios, . . 
Matadero. . . .
 ̂Mérteadosi :,r i i 
Gat;roB« . i . .
Huecos, . . •
D 0f a 00i¿ii*'-~R®
fliá, ha folíecido él,,ex-gobernadoy giyfl, 
don (íuiíieruio, Laá Rüté.,, tfo |iolíU0  d.e 
nuestío. compañero en la pfonsa don Fran- 
teisteo Máynoldí, á fluieüj flamos el pésame.
F a i i  iitYrfil á n tp  El, día 5 de Febrero 
áUecfoíebfoMuflad.de^^
Centrál) el señor don Francisco de la Vega 
Jáuregui, pertenecienté á s®®®®W®
ñialagaéñá. , |
■ i El finado residía desde hace años en la 
indicada población. .s-
: i Éñyiumos nuestiO pésame á su afligida 
familia.
i Cwtm. 0I  00t é 0i 0fig ó intestinos el 
f M  Xsfomocal fle Sáic de (forfos.
, '  J ijío o Í0 o l6 á i4 e
che cefobró pesióñ flé Jifota Dfoóctiya la 
Asocisción de la Ffonss^ presifliendó el sé- 
ñoir Pérez Lirio y con la ásistenpfo de Jos 
señórés León 7 SprralyO, Cíntora, Fino, 
lávera, Viáñá dárflenas, Maynoldi y Cro-
vétió. ' . . ,
Se adoptaban los siguientes acuerdos: 
Cónsignar eu *®fo ®i P®®®' 
por la muérté dé la bija del cOtttafloy señOr 
Torree de 7 qú® asistierá una cO-
miaféniAl sepélió
dá én la cá^á de aócÓrrO flél distrito^
T oppedoR O .—Ésta mañana zarpó fle 
nuestro puerto cou. rnmbo á Gil^altal el 
torpedero ingiés ñúm. 96. " É ;
. ; «¿si 'Cógn«0.,|G onaáÍ00 B y 00pk». 
dé Jerez, se, yénd® ®ñ toflÓs los bueñps es­
tablecimientos dé Málaga.
, Ífag»dgvg(B. idg ■ oaR4et»,;-¿flioi|i 
guardias municipales Francisco Marque^ y 
Francisco Urbina; sor prendieron hoy? en la 
Alameda fle Garlos Haes á l variosi indivL 
daos entreteniflos en jugar á la carleta. |
, Al tratar de detenerlos, uno de los pun­
tos llamaflo Manuel Gómez Gutiérrez, acOf 
metió á foá guardias oqu una-pavája, fllséa  ̂
raudo José Pineda Postigo un tiro que no 
cáusó daño alguno,
Los mui4oipai®S flíspuós i fleigranfles es- _______
futerzós,lograron fletener á Gópiez y PineflfJ Siiatenéia para él 6 
y ál conducirlos a la, prev|6ncióp d®tu^e|pn * 
también á José ÉucisÓ F®*ududez,, él cual
a -- --------«n fnAT- ARtA mundo co- Fueron admitidos como apqcfodps fos
.e iore , don 7 doa
búbfo» UhífAflft fl«finitiva-lEn*iqüé Quiros Dpmbrss* . , ,
lase
corresp V®'
a , finraao. definijfiva;
 ̂ blico y dé la justipis 
qpiniói* horrorizada la 
"cta,
óríqü arÓS - .. ..
Se présentaron las cüentaS dé las ,̂ipéa.ici- 
nas facilitaflas y . los sqi'yiQioSífo.cúltatiyps 
píréstaflos durante el mes antéiub!'* flÍ®P®“ 
" dose el abono de unas y óÉras.
Total, . . d , . 
FAGOS,,,,;
Alfluitér dé farfos para límFfozá 
í ' r p i ^ b l i c a , , > 
Maforiát pata las casas flé sO- 
corro. ; , ' . . . . '  '
Aceite para el cementeHo de,
, S ' á n M i | u e Í . ' . 
Una com^^énsaciÓn. . , .
I.nterventQ;[; de Har
'̂ciebfla,#-,. ?: j-, .'i-
Pesetas,.'I ' .1. , " ?- ííV.' ■ ■-.‘- . íí--:' 
lH aipm |flo,pftse^ñdf B%dq8tinO;
227;2& cial . dé, ségunflásOíaé r̂flOOft̂ í̂̂ ^^
488;00 nombrado,pa^a suétitpir ven éstá Interven--
■:763‘00'- ■ , ,r,, '1 V ''!■
114,502 ¡|ia sido bombrédé' secrétujio de alcan- 
/teeaflo ia, Inie^^  ̂ oficial de tercera.
2¿344,95' Oíase don José Becéwa.:
■ .............. ...Jíi¿Dfoéqsión genér^ Carabinéros ba¡ 
1 32Ó ÓO" cokaunicado, á- psíp rPelegacíón para los 
‘ ’ llaé efectos flel pago Ae haberes, la  siguien-
' *''te Tariación.flO! destinos:  ̂ ,>,,,r 
I  Éipriméif.iteufoufo Ae ®8taiComandancia 
g^OO.' doiriMwfl®®
peí haps poco tiempo, robó en el sitio, „ 
ñociflo por Puerto de la Torre á Franplj 
Mastín GOMález, apoderándose deí páeto 
y qbjptos de yalqr qfle lloya^a,encima,j j,;;
Francisco Martín‘és ,alcal|lé pediteo de 
un;banido rura|,,: i :y'- .'ís, ;
Íjos ladroneé fo hicieron uifv disparo, 
dándole adqmás varios palos. |  á.íj 
El procesado se presentó hoy ani|k|iM 
jaeces, con una,sang|e fría extraordip^ 
párécida a ía de Aíiibje el asesino delljklif' 
;tO,deLíyVj5Wfés, ¿:-í i,-.'
En su declaración dijo cosas muy c 
las, sé confesó autor del hecho, per¿ * 
no lo réallíó'en unión de Praneisco-lJ 
ebez Guárez, muerto .en la cárcel, dej 
éégflñ' él réb. , ,
7 Mániiéstó que éste crá un hombre, 
flisfow, y que loé verdaderos cri 
esíában paseando.
Todo esto lo decía á grandes 
acompsñaflo de insultos y frases gr< 
paru la administración de justieia y 
presentantes. ,, , ... r'-'v'll
Al declarar el^peijnflbfafló  ̂ ;réél 
giéndose á él dijo: jÉsp que 
mentira, granujal'"' ')  ' ' *
El presidente Sr, Ga*ci A Vázquez,¿í 
ñó qué elicrinünM fuééeC^ifoafló déla 
y que sé le .esposara, /  ; :
Ai comenzar los irifoJriQeá flé las 
yoMó á, ocupar el ̂ 4 nqujilp, 
no hablar más, y '
, Terminados fo 
Í)ré8Ídenciiai,,^08̂ ^ de nécbóitras ík dfi* 
^beracióCi’Háe. rúbrica, -emifieron veredicto 
idé,, cul.^ábi]ldad;y condenando la sala -á í|an- 
OÍá^íJ'^ Lobéllaá íapéna de #o
.fiflqS'flé.prisióm^.m ■
■; Rodríguez jvéslía el traje de penado.'^
1 Eatá biíkfetóA’ pezá' 'liüedh sóifoeptrosí 
¿como uii ciíiminal nato, según las leoi
r"
5 lÉn la sala primera ba- continuado 
| j4</ vistaúq /fo : causa- seguida por el' i 
Ae ; faomfoifllÓ íí'Apntru Vicente Da
: . Te^m lna^ Jp̂ ipíiuebftttflB testigos  ̂
mó; el;, ¿ininiBterio ¡públicoj: i .quien, 
prqyippij^ulméufo(;pa*u 
de , ÍA^iflos, 8 m.eééé:>y,un día de 
te m p ^ li  
• riya|répr
ifléí |éflqrMáíi;ín Vé estii
' pbj;ó ;enrfléfeusa desu pereona; y 
í lo pyOcede absolverle Hbrementési 
t . ..J ilas sfote4étiiu,‘úpcbe dictó «
> Irj^cbctóífle roulpabilidadi y en M 
' Bjfla sentenció á Vicente Delgafl|l 
la pjBpu,,d.epnc.eí años > d e ; prisiór 
bLPAgd decires; .mil peseta» fle|i 
®i^Ú.í96 Éé*é^*paAellB!foiífocte¿|| 
resolución; recafoa e 
í’ftvprabiemqpjfo aeogiflabn, éí púbií 
ÍO;foá.íSLfollq4.eg fo7caúéa.d̂ ^̂  ̂
tealié del'FaUderq, y  excitamos 
5 que .continúe, enisua laudables 
éyitanflo oqn ello que sean «(fltsaé] 
reqs. Ae I JhqqiieJiflio iteO»¿ Ift ffécuéá' 
báqta aquí se ha venido haoiendO.'T
342,90
2b por Í6o á fayor dé la Dipáta-
62 00 ®̂ R*fl»j®*í el A6: igual cla»é]i doaMarteelo
^4*50 Castro Luprdeniyfone álq jde^iM ál^
«flóñ.
Total. í,í:(r
i  laAe Navarra én que. hqy pjresta sus^íser- 
529,4 2 | ; v i c f o s . I I . . 7-.;. ¿7¿ •,!; ■..i....".,
.f ' ;',V. c.-íí ..trTr!- i..; ,;■> í‘VOífM!‘i
2 340 821 ' Parargast.0S,defdeniarcaci6a dé minas se 
* 4*13 • bq conetituído ,b®y un depósito .en la caja 
'íéspéciaí délaipToyínteia.. ,-r.
2.344,95
,. IJOPI00 x iad v o  0^ t e m 0 «ZoElt0»
Machas referencias de Málaga 7 de todas< 
las provincias) de, España.— Maquinaria 
ágricolái—*Alpargatas de cerveza.--Repre-^ 
ééntante,) José de Bernabé y Peña, Marqué? 
sade Moya*:,9i Málaga. . - ^
D y ifa n e ló n ,—Hoy ba fallecido en es?
i  que usqieñfleClqálfogreaós... . . ..
Él Depositario muñicipal, ;2 i^  fle Mass 
—V,® B“. Bí Alcalflé, Joan A, jpeig<^.
i Ea el negqofodp.de olaaes paej^eesé ban 
recibido, aigíyeas^flenes , Ag pago depon-/, 
riónos párá ,que iseán incluidas én las nómi- 
!^aa'déliu®é;é®tiiai* ■ ,,v7
^ n m m
-au lb i6 0 á* (i.^ l díd;i7;_4i^,quecüifsa|
En brévq fléireunirá le ju,nfo fafl.EufofofoS*- 
tiva" pare A^pecbai í®é; incoar 5
{ F e i ^ n á n i
N D B V A i'5*^
i Salch ichón  de Vfoh'ñiSírádd'
, 7' ptás., lleváhdo^trés xilciis á 6,
r;ñ?esdó'á'6ijótñSlk^ ' V : ' 7 ■ ‘"-SJ 
í Jáhióiiéfl galíegÓs cürádosy por / *
 ̂ Jañ i9h e 8; uyueses cui^d^os pég
í .^ lo h re h ó a
' pts», llevando ’ ^
: C horizos d é ^ n d é ^ W iió  i
:’docenai^^''''" ................
ta capital el señor D. Róbérto M. CUmmiñg|tendrá efactp en AlOzaiua la segunda añbM-i, 
socioAe lacasa que giran én Málaga bajqfta para el arriendo á venta Ubre de Ips de-j
la razón social de Cumming y van Dalkedjrécboa de córiBumoB, ®®*®®̂®®> 7 ®1®®“ íj _ ,  ™ , , _
í  I f e - ! »  •“ i?W da Cammtag  ̂ B o .M í-Ü a a d .
0 o 1b i e F i & o
Servicio de la plaza parat;mafieú««
lióles.  ̂ ■ -  ■ .1-- Parada: Extremadura.,:.5i774'-7is-3M'
Peafécto' cábailefo en .todos sus , tratos, 1 .  ÉU igual ,diá sé celébrafá éñ Islán ídém
hombre dé iñfotijgablé laboriosidad, dédícól tica subas ta; ....... . . . .  -0
todos sus talentos y energíás al deBariOllpI ^ v én
deí nelócto. de exportación de fratol, lú-|éU HaAjado su residencia enMálagar, en ri-
gránflo colocár su casa á la  áltnrá de ' - )■- x. .i.ai
primeras de. Málaga y  su muerte ha j 
en éxbtéfo® f  ®bhd®Í>'®*̂  
laciiúmiéé. '
! ,^ É ! ^ o s , ; e iL Í 'é r ^  '  
p & ic io  4 , ¡d® ,
(íflta casa no  4i«nei|snéniWa¡§
E f B e 0l 0lÍ0t*  e ¿  0SlYéÉ:
/..:‘40.,iHvr>:;'dW laYplálJUL
d]|rnqióuAéfodasJá8«af0cM< 
ro teáb,qUqflq, jjUdínsq 
Hernes on todasins manifei
M K
'> 'P m . 
; J m
a p i 3@’W s y * ® a » m im m > e u M mHk
M B U B E S  exquisitos p ara  refrescos de todas^ clases de frutas. E n  evitación de falsificaciones,
am
comp en an teriores,^ños, exijase'el precinto en  el envase.
V m ó s  f in o s  d e  t o d a s  e I a s e s .» £ s F ^ G ia l id a d  e n  i o s  d e  m e sa #  
V e n t a s  a l  p o n  m ay o i»  y  menpi?.**S8eyy^  é. dom ieilio*^Teléfono,
F e l t e  S a e n z  C a lv o
Se ha recibido completo su rtid o  en 
sedas brochadas^ negras y colores, 
gasas, tu le s, alpacas^ b a tista s ing le­
sas., g raniantasía . ,
Esleñsa colección en lian ería  negr^ 
y. color para caballeros; m.antiilas, 
velos chantillyj blonda y  Alm agro, 
^ s d e  5 pesetas. I7j ; ;
Grano de O ro, clase su p e rio rp . ! !  
pesetas pieza de ^0 m etros.
S A S T R E R IA  
' Sé cpbfecCipná todá cíase dé ti^ages 
^ pĵ pids ééPüómicpÂ .̂ ' ^
“lica f  mañana haráti io propio él Ay'a'áta- ' Promoviendo á d'ean de la catedral de 
miéátó y Ta Diputación. Jaén, á don Ramón Rodríguez.
:/ I  Idem á arcipréste ,de Córdoba á don lífa-
En la iglesia de Quintería fueron r o b a j  
doB diversos objetos dei Cuitó * Nombrando canónigo, de Tudela á don
> H r«Te m e ri»H o » Bruno Pobes.
T I.  T> -7  , , !  Idem consejero de las ordenesHa zarpado ae Barcelona con rumbo á *-




Autorizando al m inistro para que presen­
te á las Cortes el proyecto de ley relativo
£1 nuevo dueño de este establécimiento, 
agradecido ai favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa qúe Mabiendo va­
riado el servicio automático del café y ra- 
fpimado todo en beneñcío dél público - 
OFRECE
Gafé de Puerto Rico; sü|)érioir, apio ó cén 
lecbe, 20 cts.--Aguardiente de Ruté, supe­
rior, 10 cts. cortado.-rrCognacs, superior, 
lO cts. cortado.—Chocolate con tostada, ib 
"ÍfÍ.--̂ GéTvézá *Druz d y Cámiñáni;
l̂ ícta. bock.—Los ricos sandwichs de j‘a- 
fiî n á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
ĉô es, todó ^
ó 'itó  o K f t ó it a  .....................
f  Oompa&ia
Oisíer./̂ ^̂  á̂s§orâ  ̂8
É«rina . Ptas, Í 0 l i 4 lÓ s Ó jp lis;'
» bf^ca extra. » 42 





oe§p a w ó £ vinos m  tinto' ■
agrónomos, en razón á que la ley sólo fáé'í! ^
aprobada por e l Renado. |f Don Eduardo Diez, dueño de esteiostableoimiento, en eobabinabión de nn aereditado
Gasset dice que lás Cortes pueden aún  ̂cosechera de viúúa tintos de yaldepéñas. ban acordado, para darlos á conocer al pAbueo
resolver sobre el asunto, porque hasta la'íde*í̂ ^laga, exppndÓTji.ft A,loa. ajiSPî ptOnít^^BfllOSí _ _ _ _
f - . .. ’á]Q¿lío y Irrigo <íüé áe
E l j’efe del partido liberpl, señor Montero I á impuestos reales.
;IÜ08, ha llegado á sus posesiones de Loti- 1 Dispónie'ndp qúe en primeirp dê  A bril áe 
rizán. |verifique la elééción de úri sañádorpór yp-
■ y'D e’P ftlitta í ' '■ ; (lencia.
Se ha reciibídó la noticia de que él gó-1 : Nombrando ipspéPtPr general dé álcoh  ̂
^iernP T»róyectá conceder eíVírédito necesa-1 íés en Huélva á dón AntopiÓ Pino, 
rio  parp estabieper en ésta población un la- j  ÍLojS, al|I»^ciltQ rIQa
hora torio marítimo. i  La mayoría de la comisión de los supli-
La »upva ha producido inmensa alegría | catorios
* iñe refieren á delitos póííticóá y de impr
Indicase pará!'directoleS del estábléci-| ¿ íé ie á iltt
miento á it ís  cátódráticss de Barcelóna ée- f „   ̂  ̂ ¿  ̂ j
ñores Odón de Buen y José Fuset. r  corte el infante don
É ré B llb á to  I  T iá ie  en proyecto
, solemnes funerales por f Dígase que la fecha acordada para el vía­
la*, vícUmaS de Erandio, asistiendo a la ce-î g 4 Sevilla y Gariariás es el 21 ó M
" '  de esté ñiee»
La excursión durará diez diás¿
Júzgase posible que acompáñen á don 
Alfonso los m inistros de Marina  ̂ Guerra y 
Fomento.
Mobré una  InlériDb'tñíb^
AdbcbesédijoqüéSaímérónbabídiñdi-
î mbién eMáión ÓTra prbtésta en forma la conveniencia de^explá-
iñdividuál. -  ̂ , n̂afc ‘la interpelación anunciada sobre las
Sepaiadkinéñté prdpticáráú geátioúes.pá- 
ráMpabáreíápPyódé TósJrépiresén^nteé7
en Cfórtes. | jí¿  ĵ á^íorioí sé de Toá ésfueíí̂ B
De T á rr ig d n ñ  j • | para cbnstitnir el partido catbíiéo ítáliáno. i
Entre Amúbetá y 'úna pártidál Da éáíta dé Merry del ¥é l leída en, él
de ládrbbéÚ iúMú|é,aéaítáí'úí;édché c ^  incitaba á 1̂ 'qúe eii él
J^n inî ;ivid,uó" quió' iiévdb̂ á cubiérib él | tbihaî ,n parte para que discutiérafi cdaii- 
rostro con antifázjqáipp p̂  pn el ve-|tb túviééén úoir cpnVeniéhte |¡§ro,, tenipn- 
bíÍcaÍp,. pero lo inipidiónnb de IpSi viajeíPS ido en cnenta que órganizadaé lS s direpcib- 
iib ' t neé'díoceááñáé, cprrpspoúde eptál réu-
Hzár !úé úúlbnéá úo^ídárés.
Lá i prevenciones dé Mérry del ¥a i han: 
causado diféiréúte efecto entre los éatólicos
la fecha no se ha hecho uso de la autoriza 
ción.
Sa entra en la orden del día.
P i hace observaciones acerca; del proyec­
to de huelgas.
Gabriel Maura defiendê êl dictamen dé la 
comisión.
, Proínúé vese up vivo incidente^entre- P í, y 
MorotCr por afirman el primero que no hay 
socialistas n i individualistas;, , ,
E s aprobada la canalización del<Efar.04'
Se discute el proyectoíde las jurisd ictío -
l.a r. do,Vaidépefia tinto legitiinpii ptaN*B«r~ I Un litro  ̂ aldopeña tinto,legItlmq. Fta i. 0.48 
lia  id, id. icU id, . » 8.-^, üna botetia, de tres «uapto; títra
ll i id .  id. id. id, . » 1,50 1 tinto,iegitimp. ;  . , . . . » 0.|9
E l mismo vino para tránsito desde nné arroba ,qn adelante^ ptî , 4,Sjp.
' Mo «rivrtdaije Iner sicA'iaM: '
Nó*ai*~SAgarántiza lá póíeza do eaíós n&b  ̂jr é%> (iueño de>ej||tó,eatabl0úiniieúto abâ  
hará el valor de 50 pesetas al qne démUéStiré con oéirtifloadb dé anáUsia^b^édido. |ibr él 
Laboratorio Municipal que el<^o eontieúe ipaterias agenas al produétb déla ú^á. ' '
Para: comodidad idel públiob hay una Sucursal dal mismo dneño en calle Oapnohinos, 15.
remoniá todas la s autoridades y un inmen 
so gentío.
Sobre el túmulo fueron depésitádas dócé 
coronas fúnebres.: ■
En la Cámara de Comercio se reunie­
ron los répréBéñtantes de las sbciedadés 
anónimes, acordándo d irig ir una protesta 
al gobierno.
es ooueata á conceder acfuelloB cfue I
m á Llitb S  éM bs y  i reca. Morete defiendti su enmienda, al articulo
cuartú y censurp que se coárte la informa­
ción.
DeBéchase nominalmente la enmisnda. 
Silvela combate el articulo.
Albó consume el segundo turno en contra 
yconíd|era una arbitrariedad cruel-negar 
a l delincuente el derecbo de rehabilitáción.
También dice qué dé aplicarse la ley haf- 
bria pirOcesados algunos m in istrosi 
Ñominálmente se aprueba el atticurb. 
y  se léváñtá lá sesión.
C a f é  y  F i e s t a m r a x t t  
J L M 'm o m jk  <
JO SM : ÍM fA R Q im Z  O Á L.18Á 
pinza dé la G onfttiudén.HftjlUtG JI
 ̂ Cubierto de dos pesetas lmsta^ }A»bbD^ 
de la ta i^ ,r-D e  tips pesetas en ádli&úCé A 
todas h b ra s.-^  diaiib, Macaxrbnes Ala 
Napolitana.—Yaaúaeión en el plato del día. 
—Vinos de las mejOTBs atíacító conocidas y 
prim itivo scdma dcMontilla.—Agoardienr 
tes de Rute, GaZalla y Yúis|mepa.
I^tradé par>CÍdle4 ^̂̂ (patio Ap
lâ  parra;) - '-m ■■ - ■ - '
4 pór fOO iútériór céitedo..,.. 
8 pé# líK ) ámórtikdbié..,.,»,,., 
dédúiMpporloi()....v..,..,.... 
G édúipí ^  ip A i..;...,..;.... 
Acciónés dél BanCb Éspáña.., 






Elhadr'bú ib  dib|̂ Á ü  fugâ
De F atitp lona
me 6 -D4«̂ 7- :|










7# ’̂ . J
'Ea^’SM túibte íbs vtbiátíi dél^ffiiéb» éé úélá alta M ía  y nrédíbíKa: 
|amotinaron contra el carayá quien acusaban | lós de esta
Compi
Vfe':'
iftT ffA R Ip
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . MiHaúlúe|H IPé rin A lid e * «td 4
qifiéh nóritéetei^á gratúitán^^ todas laS 
c o a ita s  que,se le hagan y facilitará cuan, 
ios'antóbedentes: Ó insteúooiosésAe le/pidání 
Aotuaimente hace "fus préstamós á 4;25|; 
I interés anúál.
^ Ífo fí,ii| »a  'R Íe b lM o l ^ fx ile o
Inden con tbdóslbs dbvpcDps pagados* 
Gtoritbdé 97“ A 34 pesetas, Desnatúiilizado 
la arrobaAe 16 ^ 3  litro s.
' ]^ ^^ b s ;de íSu esmerada; eJalTpración, 
Blanco mdepeñas á 5 pesetás.'Seco añej'o 
déítí(11 i| )L7“ ;í|:6;50'p^
XiipnV;;niM^^
,l̂ PjÚ(íparDdnst dd botés á prócips con-
i;W|pnüeSi Das d-emás clases, 8upe,iriores á 
I  p^os módicos; . u ¿
' jfe tránsito- y A depósito^2¿ptas.£menos.
m u
pobla- Dé provincias
7 Marzo Í 90é.
, , , „ , , __________ región dicen qué la carta
de haber influido para el traslado del coad-f conduce A organizar un instrumento de
. v i u t l S T * *  “ »= ■>“ w*,p*?U4«
(frente a\J f̂*®doT d®í; ■^W^úD4qáeséYépreduzcanlós ideaóidónéSî
,a jin # v n R r>  A .:«..n B A  , D ^ ^a nii& eftr
v .^tésiirg l lá ;c risis.
ÑÚtoWtfsbs, obî ^̂  recorren la 
ción pidiendo liinbsná, 1 
E l alcalde iba dirigido ún̂  ̂'éxposiíión al 
m inistro de Fpmiedtb pidiendo, en 
dei pueblo, qué sé dé bci:(pa!ción á loé ob]̂ - 
ros agrícolas.  ̂ ^
*A las ntíeve de já  noche líégó̂  é l r^  
loglaterra. |
En él andén de la estSctón sólo 'Í»erm íÍó4 num S(D ¿a ía M s 
se entlrar, aparte las autóridadea» áálosipe,- ' <jeterma blanca, 
riodiatas españoles Sres. Barber, Menche-j 
ta’ y Sántamáííá. ’ -|
Eduardo V II, que viaja; dp riguroso, in -1 
cógnitp, usando el títuío de duqué de La n-i 
caster; ibá vestido de levita y sombrero de j 
cqpa.7 \ V';. ■ T
AiapeéĴ se dpi coche en quft yiájabé, no-1 
tóse que cojea algo de la pierna derecha,  ̂suplicatorios.
E s muy eseasoi el número dO; las perso-f Se dice que entro los vocales existe dis-1 
ñas que forman el séquito del monarca in -i; crepancia grande. |
gléé y entré ellas báni ilámado la atención | ít if ó r in e  f
a ra  e o fn p :
m
la  caaa d «  W ® , jm áé
Maéáiol LeéóiiiiiilS. «sQ
' -D e ' H iíé a e á  -
Dos’ áeéúachos oflciaiéé aségurán qUéj 
continúa la tranquilidad en Fraga. |
; Han muerto cinco dé los heridos en. la |
LACRUZDELCAmpO
j  C E R V E ^  S iN  R I¥ A L
se expááde ál grifo á Í 5 céntimos bok y Ó, 7̂ : 
litro , en la Gran Gérvecérié MHNIGH. 
P llb EÁ :d # lá  O o ffié titifé ló ii' '
-> y  P a sa g e  de A lv a re z
h.v..audsr77vt«cí»>..-.;
3 y 4
veces e ii semana Manteca 
fresca sin . s^ . y  lú  exqmsita,; 
ManteqÜilla- de' So ria , en «La  
' GbnstandiÁ», 
tienda; de ü ltra m á ritio s.
Agente de ^legooiQSiî ^iioliú ;^na, 11 
O FUBfELAM t D fnevo: Sobre 
hipotecas dé flnbas urbanasí̂ l̂ en- 
tttúvDé nna casa en el Valle dé los 
Galanes. Dos solares en sitio  muy, 
céntrico, üna fábrica db harinás, una 
buena casa en el bárrib dé lá T rin i-  
,^d qué fénta á razón d fl7l2 pon 100. 
TñaspAipfo: Dé tma ántigna y aoré- 
ditada fbnda; én-sitib oéntribo.- 
D JBH A lljD A N L—Se-eomprft̂ bne'- 
na casa en sitio  céntrico. Se solicitan 
2Q.000 ptasü sobre finos rústica; valo­
rada en 56.000.—Be a tíA n : parálá 
compra y venta, traspaios de indus­
tria s y asuntbsadiniiristíátívos.
A d m ln is tra e ld ii: de fincas u r­
banas y rústicas, por módiób precio.
~Péñáé';háleyú|íüádb̂ ^̂ ^̂ ^̂  D|bíia fá fecha úp 
hay noticias de qbéháyaú dâ  ̂biro ntíévio, 
piqr ]q que np̂ í̂ b̂eú la,-4ú,̂ PA|5Í8 
Aarte quedaréel;'' f
Ñp̂  ralíte/^úienéefi alguna q.ñ.eobfa cí̂ - 
sa, asolürllnápsó m«,adek/úrití/q̂ ^̂  
firmado m coütiraío, péî o;fen 
no se sabe nada coniSjézál ^
í.a comiaión desigüiada al efecto debe sa­
l i r  dé sô  thútismb, fues es de
vital, interés pira Málaga.
LasApsas qúeé  ̂laboraren Ig sombra 
dan negÍE!,tivq| risúltados la mayoría de laa 
vúqéív;''; . 4 "
E s neéesarib que sepamoA s i M^aga ten­
drá óíinpqqpyqAúdl̂ ^
A  uno Úb 1.0B civiles se le han aprectedp 7 A las nmdres dé fawt||lia
y también usa herida | ^Queréis lij» ^  á vnesteos aüñQé'dÚ lós 
r  horribles siúEraímentos de ía 'dentición, que 
■ con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA  D fN TIC IN A  LIQ UIDA GONZALEZ 
Precio fdel frasco 1 peseta 5 0  céntimos, 
Gentrái; ‘Farmacia de cálle To­
sigue la concentración de fuerzas...
' ■ ' "^"'íiidn á "7’
7 Marzo 1906.
IJ o ii 0U ]p lio «tp n lp a í
Hoy qúeáó ébnstitúída bómisión de ios? ^ 8.2,;esquinaá Puerta Nueva. =̂ Málaga.
L IC O R
D E N T ÍF R IC O
dos criados vestidos correctamente de frac i  Gasset informó hoy ante la comisión de ̂
Ppdérosó remedio .contra los padecimien­
tos (ié lá boca—Gálnía rápidamente los inás
y phiétera» altos y fqrq|doa, UüO fie los ena.r,? g- gQjjjg jyg créditos déBtinados I fuertes dólorqs de muelas.,—E s el más M
lés cónducia un perro de lan^, por ciertô ; ......  j  _ ;■ . |giémeo de^odos lo;s conóciaósy élquéme-
m ay^ o . > _ ■ , 5 Pátece que io s  coriserváddres^ Aóhea Ai jor consérva la déiitadürá, , , .:
Al descender dei convoy el soberano dé; jpg jjjjgjjjpg I Precio: Una peseta frasco ccmtají&aeaea*-
IagIaterTa»iéIáÍeáíde¡dev:Bteri;itzIe; '
xespetuQsamente, sígnjfî ^ _ . . / “ ®‘  ̂ * i..i.* ÍA..., 5_ a f f> „ , I m inistros se reservan el telegrama
, 7 ... , V ' ' M A I Í E R A S
N ffliM jD E  V i t o  ? lt t S r é í Í l| S l l
Jíscritórfó: Alameda Principal; núm. 18. 
í . Impórtádores .dé máderas dél Norte dé 
rEurO|iiá/áé América y diel país, u 
'̂ Fábrica de aserirar mádérá’s,, calIéDoctor" 
Dávüá'(antes Güárteles), 45,
Ayuntamienfo
qué le debe el pueblo de B ia rritz por la d is-j  ̂ se reBervan b i
ttellón que le ba hecho al v isita rlo ,- | de Moret, en que trata de la conversión dej
1^1 Extraqjéte
7 ; ;7 Máizo 1906.
,D e ;B e rll0
Ealo»cirdú)lús<políticos se aefentúa elop-IJoy” ' 
UmialttosobrefiAcónferenci»» I Lord Dádley,
’KÍ&é^el,rumor , de .qdo^éú jMpntevidéó 
Iwi .ú^adojgravisim oscdesbj'i^oúéf •
IaliÉB«UT»«8 rigurósísima. 
fietea bástante ansiedad por conocer loé 
detaíléB. ■ ■ ■ '■ ' '■ '*
|le
Da riguroslsiina céniúia qué se ejercé
E d it e to líie  contestó con voz vigoro. ^  %
térmjnúSÚÚPy áfeptúDsqŝ   ̂ ; . 7 ' f
íambien cumplimentó al augqsitp y iíje ro l i .5 ,̂  V á o á é ió riié É  ̂ |
el cónsul de Inglaterra én Bia^rií̂ , única | InsiateSé úo qúé cuando sean aprobadas ¡ 
representación úflcial que-acudió á7recibir| las capitulacíones matrimoniales se conce " 
ai rey Eduardo, ademas del comisario del derán vacaciones'hasta Otoño.
, á " ■ 'x, i  ■ ■ Í ! l  ’ ' " L » é t u r i* 'íí0 p rb yé c líd É  ■ 
la princesa Fed^icoí^sl j  :; « « T^érín ê ^
ta gotas. .  ̂ r
De ventajen farmáems y  Ürbgáérias t.; 
Depósito: general', Farmacia del: Sagrario 




Son tan eficaces, que aun én los casqs más 
rebeldes consiguen ,por lo pronto un gran alivio
n x S L  S ' i u é  8¿ ^  Dentrq de épta .«smapa se leerán en l^s y evitan al enfermô  lós tostornós á 3ue dá Ite
L  . . Í L m  J o . atend endo lo í deaeía cámaras los proyectos de riegos y caminos to|.,pe^Sé hatt auééntado, atendiendo Iqs deseo,s 
del monarca brilánico dé guardar riguroso: 
inisbinito.
De Ó áéte lldn
DíoéSé qué en Burriana ha habidÓ úda 
revuelta con motivo dé los consumos. ,
E l Ayuntamiento y él arréndatíario ídel
en IHontevideOrlmpide conocer detalles de| l  impuesto hán convenido aplicar ja 1 tarifa
com^t déscuMe*'toí*llíry»>q’tiá como eiií 
Mbidli;) teúia-qioT objeto secuesfrar al pre| 
sidénte de la repúiblica-’y  á Ibs jbinistros y 
¿tregaá^élpode» al gobierno révolucionaf
..IpteeséW "’'''
áíümartevpn
doAsútíiárlb;'''*̂ ;, : ....  ■ ;
''llá rib M 'fo é rfÚ ^  los jefef
nM||aliste8,̂ cúya húmero; pasa de dot̂
«Be-proltoeiip»:-:''^
7 Marzo 1906. -
v'¡r .í -~- i
lé líaé él ijéñerâ ^̂  jefe de la
révOÍt^;5n¡‘b a ^ i^ P í6sb y sometil
antigúAi y gestionar de la'Hacienda su 
aprobación. ? -íüSí íí íh ,
Guando, :s l vecindario supo él acqardot 
desistió del proyectado cierre de tíéndás y 
paro general, !;
7; , DeHrMjséa'-'-'
Loó. obreiQs «Óútptioádos se apiodearbú 
dé| púéáté ioidcdte la sálidá de loé 
trábajadenes deléamCO, v /
La guardia c iv il intentó disolverlos pacb 
ficamente, pero yieî d;qae, 86 .resi8̂ c n,^  
yo que emplear la
uecinales.
-P lan  doobíáisi,
Gasset Ultima un plan de obras én Caqa- 
ria s para que el rey lo lleve en su próximo 
viaje.
7 ,̂; \ ‘Alo^'vfjpontova
Julio Batel! marchará á la frontera con 
óbjetodCnrecíbir álos teic» de Pprtugal.
C ofX i^vdiiela t é l é f ó i l ie a  
. Moret cbi^eúcíó7úbr'’teléte con Ro- 
manones, i^ormándoleAe la conversión de 
la princesa Ené.
CondttVMo m é d ie o  
Emel cbúcarso de médicosídirjBctores de 
balneaiioc quedaron más de cuarenta pla­
zas sin''pBfqveer. „,7: - 7 :'
jSe iñ a la ittie n to i f̂ oeMa
E í iróy fijará la fecha en que se presenta-
i descansar durante la noche. Contihuándü sú u§o 
* se logra unai(.ji!curacl6q radical». ,
:  P r^ ló : UNA péséf|ieÓp
Pateíaci||y Drcgderiá dé
m




teorbciqqé las fuerzas xebélr
des teqí̂ crÓrr^' Sg^mároh várias calas
pcrteaániéqtes ^  Buamár, por habérsé nê í̂
dinero, ; sObrepiOSagado éste á facilUAs? dinero;
Boanterhe ha -forî cado en el mÓnté.̂
unode; ellbs cabo 
ú . 4 fii«« 40  C aé te lld Jt
*'®8hlO que el rey ha 
hÓchó párarTa tón^ola,
CoÁf Iĵ te aquél en un artistico reloj de
En Caneiros
M ed id A i d o p í® T i» l^
; En;visW de lastnoticiae que sé rébibén de 
f  el mtelBtro de la Guerra fordéhÓ ú^é
Aéide L é ri^  inatehara con aquel destino
nna coiqpáftis de infánteria. '
, El gobéritedOr dé Httésca há dispuesto 
las estaciúnec telegráficas de Monzoiq * 
Bubalstro, t iá r^ n a  y Praga funcionen con 
Mivicia perteaneate.
'' D é ^ jn tlO K O - ''
se%Ó cometido un san­
griento crimeq. 7 . ^  ■
Por causas desebnoeidas riñeron-dos nsû  ̂
jetos, 0̂110 de los cuáles resultó muerto A 
conseenéncia de un disparo de arma de 
fnego.
S  agresoy quedó detenido.
S a n p o b o stlá n
Desde las méte de la mañana las bandas 
de música recéiriren las de ía pobla­
ción y acaban fter estacionarse frente á la 
residencia del lAy donde t̂ê terpretan h ip ­
óos y pasodobl̂ . '7/  ; í
Todavía no se conoce la hora señalada 
para el acto de 1»  conversión. ;
K P e 'S o ri»  - - 
e V illa  Agreda cincuen 
A» del ferrocarril deiCastf̂
La GámaraideiGomeréfo ha acordado en,. 
Viar uA mensaje de gracias al diputado se- 
ñbYlratóo>;'
;'..^ |S :deB ait NlebastlAii
En el sudexprésí llegó él preSidénté deí
Goúsej'o 'y isu  familia, hospedándose en el | bre
poníales.
E s seguro, que el, piqj.8tro de fomento 
acompañará al rey en su excursión A Gana, 
ría s. -7' ■ ' , ': ' ;
,BO :M «7 ’'yao«etióx&é»: ■
Dice un mmistro qqe duránte la visite  de 
ios reyes no habrá vacaciones parlamenta­
rias.,
SENADO
ée abre la sésî ú A te hora de costum-
Hoy llegaron I 
7 cinco hucéguist 
llón.
^Aseguraú'tUchos obreros qúe su actitid 
Bl̂ ece á ^qe la compañía ferroviaria los 
adéaJa ábsjpleBes de jornal.
an ál gbbérnador para soliciter á
^  átepiAA^niu aéiécher^ ”
les ds^j fds cenar te< cocina ecoú^.i disposiciones:
gobierno civil
Los elementos democráticos bbréroa reai 
lizaroh tmá máqifesteción pqra v isita r al 
gobériiadpr y etítregarle Á l mónsóíe 
licitáción qué dirigen al m iúistrb itór befe 
ber anulado las elecciones municipales.
E l jgbbéinador se negó á recibir á lós 
copjjsteQudos y estos sé retir&róñ sin  ení̂  
iiegarelfcenéisje. > • í
La ojpirdóU se muestra'muy agitedá. T 
Loa manifestantes estuvieron' en ílaa Ve4 
daccipnee de Ips diversos periódicos ; |oeae 
lesv siendo .disueltos por te fqó4 te lphliéá¿ 
Sábese que el gobernádor devolvió te 
reAÍ ordéEál mínfsteo,;̂ q̂  ̂ firmó la dis­
posición contrarrestando lá volúhtád dé 
Morét, q|| 
alcalde.
f A l éhtéirarse éste dé te novedad acudió á 
Moret, Áonsigoieqdo que se 'tetirara dicha 
real ordéffy se firmara otra aprobando 
aá iáenciúnadas étécciokes;
Msie asaqtq vtene siendo mqy comen­
tado. ■
De Madrid
«. ,<1iií'"€ i'0eeÍ0 » '■ 
l ! l  £ario oficial publica tes siguientes
mtiámmimM-. 
iá  fáferfi; :§q !a |ió |Í
R^TQR,T C0R|,|a4í«i^:
,̂ b'}ps;.. 'íqas 
tos 'riiámolî , y idemási ,RÍcd ra| Úq oraameQÚ 
Uhü '̂caiélm Espá^ qiie 
k^iBxcktsiw pi>r ¡to ^  ¿Orkttm
hercaostjs colorfs de wt3aísqaaí i
Orden dél día paVa la sesióú públick or- 
diúaria, qüé se ha dé céfébrár el itiéfhés.^^
Dis'trihucíóh dé foAóos-pbr ohligácibWs' 
páte el presente més dé Máráb:
De§ignéCÍÓtí de uti" repréiéátaúte en la
Junta dé d istrito que ha de cqnstitmi'se pq- 
ra cuánto se rélácibhecbn te' cbnStrUccíón 
|dé caminosyécináleS;
Telegrama de la séflóVa márqúesá 
dé Larios dando grabias; ppV él acuerdó 
adbptádb en él útiimojcabiî ^  ̂
i()flcfe del; S r. Cóúéj?|áí D. Duís siráfiéi, 
pidtehdb ttes meses de íícéncte 
Motadé lás obras ejecqtedás;pbr admi­
nistración en la semana déi 25 de Eébrero 
alAdelactual.
11'Extracto de los acuerdos adoptados por 
el l̂ xcmo. AyEUtamiento en el mes de Ee- 
brero úlUmÓ. «
Gqepta de un carruaje ocupado porCel sé̂  
ñor Juez de Instrucción dóte Merced, vlAí?
Oficio dq la Sociedad Económica de Ami­
gos dél País, reiacionadjO , con e l sistema 
métrico decimal. ^
Expédíenta de pobreza de laS pádreé-del 
mozo José GastroLVicarib. . v.
Abantos procédéntés de la Superiorfáad ' 
ó de carácter urgente, récibidqs después de 
fbrmadá ésta ordeu del día,
M olle ltu itoa .
De D. Enrique Ramos Marín, pidie*»'’  ̂




Ayeŷ dejó de áqi8t ir  en.esta¡ capital don 
Roberto. Gqmnring y Macantey, socio de la 
impuî tante casá mercantil que gira en esta 
plaza bajo la tezóu social de Gúmming y 
vanDulken. ■
Tljíqcrceteoe prqcteó éhAerriait este/home­
naje nuefttefi Alai wélaqite del aíwido. en el 
mqldOvViolente y encasillado de, úna Mo-
grafía;-y/.r ' ,7
■ Erá elSrl'Gümmingcabálleíb-camplfdi-
siteP-iX̂ nefásteá prestí gíqsÓ¿ r^tqíátig*ti»te 
V qc.Uvteftf.y‘éte;igrsnde«¿merm  ̂ v e n ta d  
:yenergLte.
Su vastadíustrsrión. y exquisito, fatato le 
conquistaron legítimamente el afecto de los 
auyes y e l réspétn de los éktraños, poi lo 
que el recuerda, imperecedera de sqaexce- 
ióntes cúáUdsdés le hateu revivir eq ía  me- 
mtetede¿ano8;yloteoó. ,
Bsjq,óuaiqúier aspecto que se le jtrigén 
y pese á ésas alabanzas póstumas qué por 
nobleza>cdê  sentimientos, consgramos A to- 
doa,los qmertos. la qiemoria . del-señor 
Cumming resulta digna de Ibs mayore^en- 
comdOB.
Lanotiriadeestaidesgracia,. rápidamen­
te extendida, produjo honda- impresión en 
te capitaly llevó á Ja casa mortuoria á nu- 
jmqrbsáó úétebnás que. qqerían. ofrecer á la 
.familíá.dbiíente el,testimonio-de sa pesar.
, Hbyá las cinco de lî lterde se verificiná 
el’sepelio del cadáver en el cementerio do 
' San Miguel.
A  la desconsoladá esposa, hermano y 
: demás familia enviamos la expresión de 
t nuestra respetuosaJ'Bimpatía en estría tris- 
itisimos momentos.  ̂ M  a;»?
‘ 4kl C o h ie r é ib  d o  — -El
ministerio de NegociosfextrrArielroaehlta- 
;lia|m^fleéta slScuerpO cA ú sJ a ií^ S q at 
llamación, que atendiendo á ’la actual falta 
de |réte.ciofies convenicioúáíeé'dé cOmércío 
entre Estóña|é Italia, lá ilitrbducbióá de 
tes siguiéntes mercancíaÉ débeS ír'ácbíúpá- 
ñadas de un certificado.; de: origen visado 
por el oficio consular respéctíyb:
Sedería (menos iqp iejidbá mixtói en los 
cuales te seda y la flloséda entráf en la 
proporción no menos del 12 y no Jíás del 
50 p ^  100, así comó lá pasaiá||ería de 
lino, de algodón y mixtás de lanáfi en la 
parte aparente cbú menoíT del 12' pbr 100
deseda).
Goñáé̂  quesos (sóro cuándo van por la 
vía’‘máriUmaj. ^
VteóáÁh botas y en bptéííáŝ  aceite ¿  
olivas; aéeité de trémehtiná  ̂teéd!c|méiiíos 
compuestos (excluidas" laî  especialídádies 
íú?^®lh&tes en recipientes ó envásadáé con 
mdicación de los productores'y de su re si-
í ?l^fi^ií,úÍéhsitioé y ma-
I i!'*!'®* X ;teád6Jtas ordinarias» 
habichúclas,,. chícharos» 
hóngos y  espárragos (en vinagre¿ salmnera 
pescados salados (como, sardinas.
,; ; :x '
.,rPeáCft4q.s í»íír*nados y en aceite íexcluJi
do,el atún). . , . , 7 '





|j |o8 pianos y los armoniqms)^
Kui.í-'
Agente
:«>.q ê rúMiéraMeA':; 
espfedaies para-pávimeatos áe ]
I.» .̂ isbiáSjiiete. eto. Nuevos-fiBá"
*, yi tejo relh-ye parai íócalw y.^¿S-
. , ,  íotelo®, mostrado-
.*69, ftegadéite y'deniis artículos.
ReooíHeiidaraos al pfiljiko no confunda lyTfyIro 
;'«»ttoato'‘e(s%'cties- lqdtai;iort'#M¡teás por 'á!gS!i^' 
íAúwicantes, las aiale^ distan: mucho de la 
<to nuestras baldosas patentadas,
masakos- sin haber pedido antes 
tm  remite esta S
á^uáen tô î yte». ■
Pr;eside> López Dqminguez.
Lés oscáños sé Ven muy desanimados.
Se ápruebA el acta.
Sampedro impugna el dictainen relativo 
áÓos servjciPB de. Sanidad. ; ̂ c 
 ̂ iDomanbnes ,extraña la oposicióq de los 
cohgérvádbrés y propone un arreglo para 
teieiquéde el proyecto tal como se presentó 
á la Gámará;;
/Ráptase la propuesta. -¡
M se tevapta te sesión̂ ^̂ ^
i Empieza te sesión á la hora de costum-
bre;J;n3*:̂ ‘:7' ■
Preside (tenaléjás. 7
ie  aprqeb|̂  el seta.
Moya, tratando de los sucesos de Ê ege» 
presta; toda clase de apoyos al | considera una falta de previsión haber desr
pedido á los obreros para ocupárlqs nueva­
mente á los quince dias. 3
Gasset contesta que el Gobierno está 
dispuesto á favorecer á las clases trab*ju* 
doras, y qué él despido se verificó Úor ha-̂  
berse concluido las obvac presupuestadas.
También advierte que sé ha ordenado la 
inmediata realización de obras públicas paf 
rá rémediár el conflicto.
Gendrero censura que desempeñé la di­
rección de las nrinas de Almadén; Un fun-̂  
cionario de Hacienda, en vez de un inge­
niero. *!
M ó e  4 §§pp,c3i 9 




SA LlD A SiFIJÁ S del PUERTO  de MALAGA
; / ..í c;;;;,
m ytpo l
ga del contrató 
la Victoria.
De la-de Hacienda relativo al aumento 
del personal técnico de la oficina del A r­
quitecto.
De la misma en escrito de don Antonio 
Bueno Vargas, sobre devolución de un de­
pósito de garantía. ; - : i
De la misjtqa en solicitud fie D. José Dor 
mínguez, sobre reconocimiento de un cré­
dito. , i
De la misma referente A la continuación 
de los contratos de arrieUdq de locales don­
de Se encuentran- instaladas tes Escuelas 
Públicas y el Juzgado Municipal de Chú- 
rriana. ■;
Málaga 7 MaFzo*lBQ6i:,-nrÍ̂  ,Iteal 
Consqlajf dq IteÍte»> •fosé C. ^mna, , 
íH e rld á 'liá e liÉ .^ A ú tb Ú io  AVdité G^- 
dependieáte deFéstablécipite^qtb.Áito.̂  
De devSan í̂ uan n.̂ Ol̂ eiacasibpó sye i 
una«/herida. ínGÍsa\7dA.6. eeiatimétróA én la 
extremidad inferíóf deJ ,antebFá¡50 derecho, 
de prqnpsticojreservadpi siendq^Áur^qien 
l,a cásAÚfiébcprrb .de la , calle fie l Cerrojo,
R b u n ló n .—En eldespácho dél góbéV-̂  
nádor̂  se réunieroa Ayer tardé dic|  ̂ autó-
xüs exportadores de pescad,o,,inté]̂ - 
sandpsedeclarequetealméjaa^^^^  ̂ itíá.depB i 
impuesto sobre la exportación « laqalí  vg 
uélpéscado, . nT»oJi4a*fA«
; t n ío r  m e i de eomisiómAS;
, Delq de aguas en moción del S r i "7Goneê  
ja l D. Juan Benítez Gutiérrez, sobre aguas 
de Torremolinos. .
: r< En la de Paseos y Jurídica sobre. nró:rrqA , , , , „  .-------------------- ------
r;iraSatlántiÍBO franéég
NIVERNAIS
saldrá eM de Marzo para itio  Janeiro 
Santos.
SSlvapocliranels 
« a ld iÍé f^ 2Í é Marzo para MelUla, Ne­
mours, 9r£q,.Dette 7 ,Marsella, eon trasbor­
do para-Tî ez, Palermb, Gonsiantinopla, 
Odessa, Alplandsfa 7 para todos los puertos 
de Argelia^- ;
E l vapor transatlfintioo francés
LES ALPES
saldrá e l 28 de Marzo para Rio Janeiro, San 
tos, Montevideo 7 Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
PÓITOU
Oariabloa de M É lÉ g si
 ̂̂ DÍA 6 DB Mabzo
de 17.70 á 17.80 
de 29.60 á 29.65 
de 1.445 á 1.450
de 18.10 á 18.20 
de 29.68 á 29;70 
de 1.450 á 1.455
Parlé á la vista , « .
Londres á la viStá, , .
Hamburgo á la vista.
Día  7
París A la vista . . .
Lóndrés á la vista . ,
Hánibur gq á la y jst*. ,
¿Qaé M uy de eaau?—Esta pregun­
ta nos hacen todos los días eñ la Audien­
cia, fundándose en que nosotros como chi- 
icos déla prensa debemos estar enterados 
de lo que se relacione con el traslado de 
nuestro palacio de justicia. - : >  ̂ f .
A llí no 86 sabe nada, y lo'mtemb>'áos 
f ocurre á nosótros,en vista del impenetrable
teras y el del ferrocarrÜ de Málaga á Torre
del Mar. - .... . ■ - - . •
Lá refiníón tuvo peor bbjéte Actudiar los 
médibs de conjurar la c risis obyera, acpj-
dándose:únicamenté-el.nWero;;dé obrero»
que han de ocuparse ju ^ l fervócárril y ¿6- 
d ir al director de pbteé 'públicás envíe can- 
tidadéé con.destino A obras.
v ia jo ,—Du el tren de las nueve y 
veinticinco salió para jáén doñ Sancho Ren­
tero.
Ea el delaedoce y médiá ^marchó á A n-' 
tequera la bella señorita Marina Bourman, 
con objeto de pasar una temporada al lado 
tía la  señora marquesa de Fuentepie-
En el de te una y quince llógó dq Córdo­
ba el iteogado. del Estado en dicha ciudatl 
don AádrésJEloldánii , '
En Ál de las tres y . quince marchó á 
drid e l JAvén don Moíbigo RoW^
D e lb e n  e o ra e g ivoo :—Es necesMia 
que alguien que tenga, autoridadpara ello
su  .oncargüe de corregir eficazmente los 
abusos de las Empresas de Pompas Fúúé- 
bres^para quaelpúbiico, que paga las exa« 
geradat tarifas,, no. téngaancima que su frir 
molestias y contratiempos precisamente en 
momento» tan triste» como son los ds dar 
sepultura á.seres Queridosi.
d i, 6 d. AteU par. Rio to e iro T ' g „ ,i„ n „  lo ,
' i señores que entienden en la jjttsca de nueva
Para carga 7 pásage dMrivee á lu consig­
natario D. Pedro Gómez (maix, HALAGA.
; casa, donde instalar la Audiencia;
} E l plazo que se fijara por lo» señores
. q ri oŝ
Doq Francisco P̂ escador, nos da conoci­
miento de qua habiendo ajustado con lá 
.EmpresaíituladaJa Me„ dedon A; Bató el 
entierro dê  un hijo cuya conducción debfa 
ycnficarea A las cinco de la tarde, la c ifadí
á;ia.ca4  m p rí^  
na faasta tenséis y media, llegando, po, ÍT  
f  tanto,̂ el cadáver al ceinénterib de San Ir,** 
guel después de la bote hábü p2rá d
i
f^DOS EDICIONES DIARIAS I®1 ̂ op^mag
lio. Allí lo quisieion obligar al pago do ios 
4prech09 del depósito, de lo caal prot^Pló 
pl toterésado por la razón de que él no po­
día ni Ó6bia ser responsable de la falta de 
puntualidad de la Empresa de servicios fú­
nebres. Con este motivo se originaron dis­
gustos y contratiempos que dicha Empresa 
estaba obligada ó haber evitado si la con- 
iluccióU se hrtoiese hecho á la hora conve­
nida.
V in je v o a .—Ayer llegaron á esta ciu­
dad los siguientes, hospedándose:
f^Hotel Inglés: D. Pablo Perales, D. Juan antos y señora, y D. Julián Góntrant. 
Hotel Niza: D. Eraldó Hodrigtiez, D. Víc­
tor Gaillard y s.eñora, D. Luéién Komand, 
D. Antoi;ijló Bonany y señora, y Jlr. Bé-
chaimbes y
I^a e v ia ls  o b v e v a .'—Ayer á las cin­
co de la tar^e sp pérsc&aton jén él Ayunta­
miento, deniendSin’|p  frieibajO, uhos dos­
cientos o^totoc* !
Una comisión visitó al alcalde, Sf> Hel­
gado Lópe^, quien les dijo que yoivipran 
lioy á las oclio de la mañana pare d.arles 
pcupación, y á los que no pudiese colocar 
les facilitará socOrros.
Los comisionados explicaron á sus com­
pañeros el resultado de su entrevista con la 
primera autoridad municipal, y dándose to­
dos por satisfechos se disolvieron.
H a e lg n  d e  l i t ó g r a f o s .— Mañana 
publicarernos la carta que nos dirige la So­
ciedad de litógrafos contestando á la de 
don Rafael Alcalá,inserta en nuestro núme­
ro de ayer.
C o n d u e e ió n . — Ayer sé efectuó la 
conducción y sepelio del cadáver de lá pre­
ciosa niña Patrocinio, hija de nuestro esti­
mado compañero en la prensa don Alberto 
Torres jáé Navarra •
. Al triste acto acudieron pumerosas per- 
sopas, cuyos nombres omitimos por falta
deespapto*
El duelo fué presidido por los señores, 
don Francisco Torres ¡de Navarra y don Gúi 
llermo, don Franciscó y don Adolfo HpriS" 
doJáner.
Saben los señores Navarra
la parte qim. tomatoPS en^su dtô ^
'D éid tovr;:
-^dto^s 4é las .sApel^ss de
táú, Alozaina, Fuente-Piedra, Alameda y 
Olías.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
Circulares de Gobernación sobre sani­
dad.
—Reales decretos de Fomento relativo á 
carreteras.
—Continuación de la ley. dél timbre. 
rr-Reglas para el fancionamiento de les 
Juntas de Reformas.
R e g i s ^ o
Inscripciones bechas ayer:
snsuADO DB na MsiBona
Nacimientos.—Joaquín Navarro Recio y 
Manuela Monedero Carrera.
Defunciones.—Carmen Villodres Medi­
na, María Posada Gifuéntés, María Sánchez 
Alcalde, Rosario de la Torre Moreno, An­
tonio Robles Alarcóá y Salvador Jiménez 
Fernández.
Matrimonios.-—Ninguno.
SUZOAXM) DB 8ABITO DOHlNiOn
NaeimientoSi—'Goncepción Martínez Me­
rino y Antonio Barranco Cupián.
Defunciones.—Manuel Gutiérrez Vega
Concepción Gaitán Soler, Ana Villa!ta 
Arias, Roaálía Romero Romero, Manuel 
García Ortiz, Isabel Macías Burgos y María 
Mácillano Lorente.
Matrimo.idos.—Ninguno,
.itoíiaJIDO DI &A AliAMBIA 
Nacimientos.i^Ninguno.
Befunciones.—María Ajl>utvacín Gam- 
poy, ^osé Alcaide Pantana y Sebastián Or­
tega Moya.
Matrimonios.—Ninguno.
DB LA SOCIEDAD OLIMABÓl̂ aiOA EN BU DIA 7 ] 
Barómetro reducido al nivel del mar y a j, 
O. G. o,, 774.8. _
M T o ta ip  m a r i t f i n i M B
BÜQigBB B1ITBAD08 A7B?
Vapor -«Órleanaifi», de Valencia.
Idem -«Ciudad de. .Mahón», de Mejilla; 
|dém -«Aragón», dé Algeoirás» 
iiiem «Játiva», de Almería.
«¡Carmen», de Tánger.
BP9UKS DppiPACHApÓS 
Vapor «Aragón», para Almería.
Laúd «AmSrícá» , para Motril;
 ̂ : Á ^ e i t e m
En ptüériáé: de 47 li2 i  48 reales arroba.
Diréooidn dél viento, N.B.
Lluvia mini, 0,0.
' Temperatura máxima á la sombra, 
Idem mínima, 13,0. '
Higrómetro: Bolá húmeda, 12,0; bola se­
os, 13,1. f
Tiempo, nublado. ■
DEL INSTIítód PROVINOlAb f  I* DIA 7  
Barómetro: áitnrá toédiá, 772,30. 
Temperatura mfnima,c8,2.
id§mDirección del vipnto.. SJ¡>
Estado de! cielo, casi cubierto. .
Estado de la mári maréj ada. :
M a t a i ü i ^ ^ p o
500 gramos, pesetas 288,45.
80 lanar y oábrío, peso 388 kilos 500 gra 
mos, pesetas 15,46.
32.cerdos, meso 2.47L ‘klio8 000 gramos, 
pesetas 222,89.
Total de peso: 6.742 kitoi 000 gramos; 
^otal recmndpdo: pesetlis 5?d>30;
Reates áasriñcad^ eú el día 7:
26 yaonnjim,pré(do¡alóñtoad<m^M^ p tu . li , 
e iem eiis, » f » i2.00 • i
27ÁanairoB, » - * 1L40 , ,
23 cerdos, » » » ' 1.75 » >
ÜSRM
4 ' S S ,Total, 1^8.488,80;
fimm w m
Una señora ofrecP á Gedeón utia éopa dé
i—Ya sabemsted—le dice;'—que este cog- 
náé data 4el día> de mi naciihiéntoi : y4-
—¡Garambal ¡No »creia que fuese tán 
tfie jb i-■'  ̂ ~
I-i
En un baÍné|.|io» : 
rT-;i(PQr qué"té Biéptp* b® b^qoct^ del 
piano, si es vérdaAqpé odtoó pi^icá.
—Porque miéuto&s eatoy mU’nadie vai 
tocar.-v/'. ^
^^bgráSI'dá .®L,Poí'iiÍAé'
a n u n c i o s  S O O N O n i I O O S . - T - E l i  l a s  d o 0 e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e :  B  l i im a s  2 5  e é n t í p f B  p o r  m ^ i ñ n ; ^ ^  c é t ó t o f l S  d « m w i ^
n eg  ^  a n u n c io B  d é  c o m p r a s  y  v e n ta i^ , a lm o n e d a s ,  h u é s p e d e s ,  n q / d p z ^ ,  a lg i i^ i le r^ j  ^  J






OABAN de llégar lás 
legitimas batatas dé 
INerja. ■
Acera de la ¡Marina, 
.qgohSííerto.
fy Feluqneria de An 





nés de VAca¡ Tolme­
ra y Fitoto* Pééo .cpbpL
|BANlSTÉBlA.-tZam- 
brana y Doblás.AgUs- 
'Barejo, 6.-$ej oons- 
'tmyen toda piase de 
muebles de tojo.
iRÁNOlSOOPpya Ma­
rín, profesor de guita­
rra. Dá leooiopés del 
género audalpz. Tri- 
Uidad, 68. ‘_____ .
ABIMOA aguardieu- 
tes de LOhacóu Ga- 
Re-la, de Oazklla.- 
‘ Díesentoiite Málaga 





IN,ElBALE ,̂¿^e epbíe 
é coiúpran;se níi :
' Noéquerái núm. 3. 
'HoraOrie 9 á 12 ma 
ñaña y de 8 á 6 ia rde.
0 '
ofloj




¡RENSA de gran po- 
Henoía, Ldé dóS:<^tom- 
nas. Tamaño platos 1 
metro ona^édoi se 
vende. Â jp̂ nrejo, 4 y 6,
¡AFEL para envolver. 
Sé vende átres pé-̂  




SE traspasa la aoredir tada Peluquería esía- 
bleoidé en csUe de
Luis da Velázquéz, 5. 
Para ajúste Ojleríá^, 23
E-venden todas lasbe 
l^rramientas de un ta? 
11er de oerragerla con 
máquina de taladrar. 
Oamas, 23, Frc.° Riotti.
^  -O
S  2q 3 «airf
S  § t(O
B VEMBEN 
Varios mulos
en cálle-Canales núm. 9.
0









■i S i  
S o l íP! Mr* 3 »  H 2os <1
E aP ^ ien d a  la casa 
Ptó. Parejo,(21, cons­
truida parte de ella, 
, para panadería. Infor 
miárán, Pozpé DulcóSi 44.
E vende una máquina 
de coser de pie;j siste­
ma «Singar», 
infovinisrÚD en esta 
Admipistrácíón.
S
B alquilan algunas b®- 
bitaoioues especiosas 
leu sitio mqy céntrico. 
En ésta Administra- 
ción toformarán
S
51 calle de la Trini-- 
dad.Tieñ0 bupnas bar. 
bitácioné.s p batió; de 
4dO'VáiáB. para tratar 
Alcazabilla, 23.
8'
ájquim un toeáizapátoríá'üotró estó- 
blecimieMó. ParÁsn 
ájukté; Torrijds. 81. *TÉRNÉRÁ, yacayñlo» tes. Qarnoftériá q® Dolores Mongo, pla- ■sa A-Uióndiga Jp.° 14.







Ta l l e r  do oarpípte- jM»>rana,y, I Doblas, calle Agus-5 tín P arejo /6, Telé­
fono, 125.
iOEN']ffMÍ)S.i«eea. 





i^ e O lo ,  2 ’ 5 0  pose tA B  n o te .  S e  v e m i te  p o r  c o r r e o  e e r t i í l e a d o .  ®“D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r f u m e r í a s
n p l e a
GALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
(í dplor.á lá primera aplicación.
¡ iC N A  P E S E T A S ! ¡ ¡ i m A  P E S E T A D
Eli todas las farrhadás,y droguerías; Ciildado;con las imitaciones. . 
En Malágtt:’ Pefék: Souvlrért, Pírdíóiígo y en todas las farmacias.
Callicida Abras Jamás deja' df .dar respifád No duele ni inancha.- Bs%be frasco, plaÉ̂  ̂  í instruccioneá, ' ' ' .... 'DepÓSÍto;!psntrai'- _ ,
Reconocidas diariam ente por ¿los Sres. V eterinarios del Exipo. A y ttn y to io ^ o  ;¡
‘^ ;G A R N E G E R IA “’-.-«!’
^ e f j u a n  Q o i a m ^ á l e x




M ig u e l  C a n e a s  X aópé?
|SA N |JU A N , 6 . - - Se sirve $ domicilio
....
MuzadniDulio
jóvenes y sin .hijos Áebfíepi® 
ó,élb9Ŝ I**'®iPárá bviapo ;|^élé9bhpDza,
Sedim ó cosa" analóga; saben Or, escribir y de cueútts^®. 
fétetátnénto. toíoriñés inméjip 
rábleú. Ras^> callé ̂ spioéíi
lúltimú casa;á Iaidoracha,J(r#
te ,á;ia. JúOUt® de la. ?lps de
-lElaréS'. - : ,.,
LjUV . -- j
P U S R T A  D B I-
P U E S T O piE iG A R N E S i
( D Ó r i O l S f f ^ l I O N J E' - - -
cío de ciBématójgráfósláneoe* 
Sítá-^Graxidés íéñrrimiéiítbs;/' 
Dirij irse, Plaza* <íe la Qof 
i >titucíon,i.oáfé «La JtohRlaá
P la z a d e la  A llióndigá,14' ;ia acrediú-
' i r  “ üh DEL POGTOR Á.* pETKER-élElÍEFBLD 
^  vSe venden en todos los ültramairinqs al pr^ol® de pesetas 0‘S5
el.paquete.|:#‘ív/ >----L. '
AI por mayor dirigirse al Agenté ̂ éñéral para’.toda Espáfia,
D. Julio Thies.—Málaga. ̂ Toinás Herédiá 27,-;entreBnelo.- ------------- -  ■--------------------- — _
Para carruajes y oabáSós..-—Se y é̂bdéu. limoneras avellana y 
negiray íéabézááas iilî élBas!| |(toézones |e  pesebre, cincha para 
galápagoSy ■ bóóádOsí éspúéláS,' 'éfelífliios; plomeros, cepillos'y 
bruzas, fustes para coches y rnantáSi' esponjas. vetoffy éntremanV
ttói sudáctoMB, ¿BBceáíSéBy ttálbasy ' : " " T ‘
I Baúles de mimbré ̂ '&aléiásl dé todos tam^ÓB.
.Rgéliíécton yér^ad.yto? tofriímlps inra^^
Han ilegádo varias muéstras de cóciná8;pára Gas y Garj^óndo 
la tonómbíadá FábricáW  A; VUSS^SENR.^SARp;cEDT;» ,
Dirigirse á su Reptoéeütentégeñéraí pára |od,á 'España ;̂ qñ; 
Jmtoé.Tbies.-r-Málaga.-TrDonTúmás Heiedia, l7j' éntre^áüéló.
CI8EB U aUROUE 8T-GE<WQga
3 9
BASSIN qeVICHY i
5D’'r~?m"'.í? "JJ 'lil! "eTTI—ií ; -r^ 45.
- ̂  A los dos minutos
djsímsileíinfaliblementB á los cabellos 
blancos y de ,1a: barba, eL color natural
tpiCfl 
W R m v o
Prent/iaáo. <mh i  ff̂ anctes I)ipÍomas de honor, cihices dé Mét^o y Méddifás decoro 
Marsella, L'(mdrésii etc>, etc. - ü í
«OLA, COCA, GUARAMA!, ÓACAO V FoSFORÓ ASiWtt-AfeliÉ) '
Curs i# Anftinitt, KáqnÍtl8mo, Bl-afémedads» íierVlosaA y  dél ooraZón, A foociénea éa»trl¡qaa, D lges- 
Uonea dlfíoúaa. A tonía ín tastin a l eto., etc. IndispenfláWe á las .Beaorasdurante el ^ta^ataso ilá los aue etectu^ 
trabajos intelectuales d ífaicos sostanidof SIN EIVAI. PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A E M A O I A S
d u ^ q  se 
da Soqiei 
fear|y
~ Dsráh razón en la misma So- 
ciedád/Jaboneros, 11, de siete 
á diéá de lá noche,
ResUzaoión de cuadros, |i- 
-brqs, ipueblqs y qnsérei^ 
anSéntarsé su dúéñb;--.F|ii 
Djulees 23, (bajo). |g
jLllDÉilídc^eiidleiites
externos en oasátomnal se de­
sean 4,6 6. Intormará»; Sffl 
l2y iri.’
izqqieraS, oe ?  á 4 terde.
du:^'nte seiá^^qmá- 
nas, á  pesar, de lavajes repetidés, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor, Je to­
das Igs ;conocidas hasta el día. Absolun 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Trqnchet, 
París. 1 frasco basta para sois meses, 
8 pesetas. Se remite por correo' certifl- 
éado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Perrer y 
,0.% Princesa, 1, Barcelona.“ De'; venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y'Farniacias. *í
*■
A i^líSü tos CQnvenl e n te s
£ n  «UNA pAVtlttUlS
buena faniBiaj se ceden iMil- 
laptones smuqbtedss á * 
ras solas ó caballeros e t̂si
En esta Administra 
lorñiárán:
icioi
s s  e ü R Á H  n Á P iD A M m iT B  o m  .sá
«J^otRSAR á3; N asrai
-V:-'
. JBprcióir de años eónsé 
veédtoudq p.qrsirrqbai| 
tall. Oañuelo de Sai
etc'., Aicchol induatoial écq;^mic®: pmra lampazillasv barhi 
cremas y;betahes^párS: el .calzado, colores inofensivos paíá los 
artistas del teatro,, agüás dé colonias, agua de lá-florida le^tim á, 
tonicqs, tiñtüras .y renbvadores para el cabello. ^  ’ \
Drogiiería dd-Lsáivá, Marqués de la Panieg», núm.;i;43 (antee 
Gompaf.ío).-“ M AM GA.
-I m e é ^ a
M  é e  ‘¥ fé im 'd e
O A H N i ^ e ]
P A ^ ' ’; d
. Tsakí-pitaki ári
Célebres píldoras para la coiúpleta y segura ouraoián de lá
I M F O T l ^ M Í D l [ # í ,  esP̂ -niaíorrea y te-
L A  VICTORIA
y Almacén de ültramarmos
PE d el  pino
siete, año» 4e $sáto y son él asombro tdb-los enfermos s las«eMploan. '3írmeipale8.boticaíí̂ 60 iIreales oajá, y se remiten por co-querreo á todas.partes,- 
'®epóáito generalrdarrotas, 39, Mádrid. En Málága, larmaoia de A. Prolongo;
0oni® Po^lrán apreciar por tos siimléntes précioá por libra. . .
Salchichón Vioh oular.
Idem d é ^  éasa • • ,
Lqn|[aniza Modiánohez, 
Idem Málagá^L ; ' .  . 
Morcilla! achorizada 1/ 
Idem de Montefrio;; i
antes á 28 reales hoy á 24
Idem de Málaga . 
Fork finoiJamón Y u s 
Idem obrrientes. , , , . 
IdqmAstnriános. . . , 
Ohorizos Candelario docena 
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O PIEPID P E U  de segurosBSTABISGIDÁ EN BILBAO . vííft.-
La plánta descubierta pojf: ql, 
temqsq. herbolario don Juan 
Bérnal .García, cura todas las 
eníénnedadhs júe la ¿riña, ios 
cólicbá^hé'páticibé '-ŷ nefríticos, i 
Ltos^tííítairbs á lá  Vejiga) tos. fiú-í 
jos de sangre, el’dolor de riño- 
iines, las. estrecheces, el nL^dq 




flesítosángre. !i - ' ‘
Vive el:ñ® t̂^ Îf!l1h®u Málaga 
calle dql .Qristoi de laEpide- 
mi^-númeró iehóvenb, déqtóí̂  
hk Ala plaza de Górdón¿ eSSa 
propia, n V I .  íf
-'! I,.' ' -1!®>*TO0S, «  „ 
Se garantiza que Iq 
que se expende en est 
.gno .Estableqimiento sel 
nocida»/ diariamente "¡p 
SiceS. Veterinarios delj 
IqplírimQ AyuitjiamientqJ
para tránqúUídád ^0 :"
tes carnes qué se é¿  ̂
ieoitoiíémtor'Oel Bstabi
ñeros,50, állado de 
. bre.rería; Son cortadas 
’ éstolt? delíádWd, énTO 
«e qn ,^! mismo toito'tói 
pontieneas res ,y,^as 
-Sqn r,gconqqjé^ por Iqj
, Tqdqs los géneros de Obacina y Carnes frescas que expende 
0*to^®saj son rqcoitoqidos por los Sre& Profesores Veterinarios
dql Exemo. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizááo» 
»ú buen estado de salubridad ¡ uv.- ,
Capital Social. i00.00Q.pQ0 4 lé
Garantíá.s depositadas. 60.000;000 d<aPtas«
E sta  gran sociedad E spañola es la  qy.e g e . ta  creado 
en el m undo para  el negocio de seguros jCpp/^^yQíyoar 
pital social, ofreciendo eomo’ gárán tía  im portantísim a á 
sus aseguradores* el áfer adÉíi'áiigtr'ada por .el Rauco, ; de 
Bilbao, bieií;cdnocMo p o r su  respetaliilidad y concepto. I 
Sub-director p ara  los ram os .de Incendios y  Maríti- i 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL 1DI2^ BNGISG/ca- I 
lie de Pozos Dulces^ S^.—Málaga. - ‘
ajiU  J¡^gtpionoB d e
S9lfgP y,piMo.Í0?0OÍos módi-C’q|,, ,r ./■, í*: ;-; I
Wráiéjo, 5 ,̂ ■
éistéittá Naütóúb, en é? 
te uso. Esdépto y -i ' 
n®p/iq iSfibru teblero apa
Redacción inf^
Í189 6E 6AY&
BÉBlíP iSo-QOo iitres pjar Jonr.
' Vichy;!Fría,
no  decantada y m uy gaseosa. ‘
De venta en  las principales farm acias y droguerías.
LÁM PÍBÁ.S BLECfTRIOlS
MAEOA «BOSTON»
Dt iu« iM i>¡4}5 y Ww»«, *11̂
^  “ 'TSlIí
FLATA-NENESEU
BSiZSit do  N otfedades y porfuinéríí^
A L E JA N fD R P ROM ERO
4 , BSairqués d® l ia n o s ,  4.-:
1)5 una lua
-MAíLAGA
ante yarie^d en artículos de fantasía propios para regatos: ' 
Surtidos cofnple'ros de Perfumería de ia§ más- aci;editadas nmrcaA 
Bastones,'-Corbatas,' Petacas, Cartsr^, Tarjptefos, Sacos de piíjí 
«ano y-viaje, etc., etc. -■
í íBxdüSlva para la venta en Málaga y s« provincia de la acredited» 
'.lUauii’MeDeses.'
de la leal Fábrica de H, R  Lugárd 
B E V N : i f T ; E : i |  ( B d l á n i á y ) '  
Bcoveeáor efectivo de S.K, laB^nadeHolaii^
La única genuina holandesa. Garantizada pura y -̂qsesiita úm 
masgarina por ,qster prohibida su mezcla por el gobierno holaudiq. 
m a s e  esta mqrca en todos tos a .»,..
■ ^TrnS?̂ Fî lP̂55jv¿.uI.Tl _
V®^4^©®AYA]RD tos dará con 8ee«ridíi^4R  
Degéatto An todas-tos fstfímteMé ' ‘ 'ip i» .
I - <a£g.-
m  n
IjulcSB tí* »,S E '•§-,§ W*
g P ;.>a>-.e» g- i na >53-0
'a II
e o  1
S »§ o "3'3.§ S o*« S
g  r»
'-•m'
_ ■ ».%■■■ i w
Especlfido dé ! 
de los niaos.) Díge^fíivo y antisd
.deríbwrCWl̂ W *
AL PORfíl^YQR; í
